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B u d a p e s t
Kenet piru vieköön? Implisiittisen objektin tulkinta
unkarissa, kieliopin ja kontekstin valimaastossa
U n k a r in v e r b in ta iv u tu k s e s s a p e r s o o n a m u o to ja o n k a k s i s a r j a a : to i s e s s a
p e r s o o n a p lü i t t e e t v i i t t a a v a t v a in s u b je k t i in ( n s . s u b je k t i t a iv u tu s ) , to i s e s s a s e b
s u b je k t i in e t t a m y ö s k o lm a s p e r s o o n a i s e e n m a a r a i s e e n o b je k t i in ( n s .
o b je k t i t a iv u tu s ) . P o ik k e u k s e n a o n y k s . 1 . p e r s o o n a , jo s s a o n k o lm e v a ih to e h to a :
tu n n u s , jo k a v i i t t a a v a in s u b je k t i in ( 'm in a n a e n ') ; tu n n u s , jo k a v i i t t a a
k o lm a s p e r s o o n a i s e e n m a a r a i s e e n o b je k t i in ( 'm in a n a e n s e n ') s e k a tu n n u s , jo k a
v i i t t a a 2 . p e r s o o n a n o b je k t i in ( 'm in a n a e n s in u t ') . P u h e a k t ip e r s o o n a i s t e n
o b je k t i e n k a s i t t e ly o n m u u te n s a m a k u in e p a m a a r a i s t e n o b je k t i e n ( k s . l i i t e 1 ) .
T a m a n t i l a n te e n D . M . A b o n d o lo ( 1 9 8 8 : 8 8 - 9 4 ) o n s e l i t t a n y t - h a n e n
e s i ty s t a a n h iu k a n y k s in k e r t a i s t a a k s e n i - s e u r a a v a s t i : u n k a r in o b je k t ik o n g -
r u e n s s i s s a m a a r a i s e n o b je k t in k o o d a u s o n morfologisesti eskplisiittistii, j o s
s u b je k t i o n ta r k o i t e h ie r a r k ia s s a o b je k t i a y le m p a n a ta i o n s a m a n a r v o in e n s e n
k a n s s a ( s i i s jo s s u b je k t i - o b je k t i - r e l a a t io o n S I - 0 2 ta i Sl/2/3-03.). J a
v a s ta a v a s t i , m a a r a i s e n o b je k t in k o o d a u s o n morfologisesti implisiittistii, j o s
s u b je k t i o n h ie r a r k ia s s a o b je k t i a a le m p a n a ( r e l a a t io t S 2 - 0 1 , S 3 - 0 2 / l ) .
E p a m a a r a in e n o b je k t i j a a k o k o n a a n p e r s o o n a n k o o d a u k s e n u lk o p u o le l l e .*
M o r f o lo g i s e s t i im p l i s i i t t i s t e n o b je k t i e n o d o t t a i s i e s i in ty v a n la u s e e s s a
i lm io b je k te in a - s a n o tu s ta h a n s e u r a a , e t t a t r a n s i t i i v iv e r b in n s . s u b je k t i -
A b o n d o lo n m a l l i o n t i e U ü ik s e n i e n s im m a in e n o n n i s tu n u t y r i ty s k u v a ta u n k a r in
o b je k t ik o n g r u e n s s i n i in , e t t a k a h t i a j a o n s u b je k t i t a iv u tu s - o b je k t i t a iv u tu s s y n n y t t a m a t p e r in te i s e t ,
i k iv ih r e a t k y s y m y k s e t o s o i t t a u tu v a t a ih e e t to m ik s i . N a m a k y s y m y k s e t o l iv a t : 1 ) P e r u s tu u k o
s y s te e m i y l ip a a ta a n o p p o s i t io o n m a a r a in e n /e p a m a a r a in e n , jo s k e r r a n p u h e a k t ip e r s o o n a t , jo tk a o v a t
m a a r a i s i a , j a a v a t o b je k t ik o n g u e n s s in u lk o p u o le l l e ? 2 ) lo s k o n g r u e n s s i e i h u o m io i
p u h e a k t ip e r s o o n a i s i a o b je k te j a , n i in m ik s i s e h u o m io i k u i t e n k in 2 . p e r s o o n a n o b je k t in s u b je k t in
o l l e s s a y k s . 1 . p e r s o o n a ? 3 ) K l Im p a a n p a r a d ig m a a n k y s e in e n p e r s o o n a m u o to k u u lu u t l ln n u k s e l t a a n
ja f u n k t io l t a a n ? K u v a u s o n g e lm ie n ta k ia u n k a r in k a k s o i s t a iv u tu s s y s te e m ia o n s a n o t tu m i l lo in
e p a o n n i s tu n e e k s i j a e p a jo h d o n m u k a i s e k s i , m i l lo in o u d o k s i j a a r v o i tu k s e l l i s e k s i ( e s im . B e r r á r
1 9 5 7 : 5 4 ; K ö v e s i 1 9 7 3 : 1 0 5 ; A b a f f y 1 9 9 2 : 2 2 6 ; S h e rw o o d 2 0 0 ! : 1 8 7 ; K ie f e r 2 0 0 3 : 2 1 2 ) .
K l I v a u s o n g e lm is t a o n jo s k u s y r i t e t ty p a a s ta e r o o n m y ö s m e lk o h a m m a s ty t t a v in r a tk a i s u in ( e s im .
B a r to s 2 0 0 0 : 7 0 8 - 1 0 ,7 5 8 ) .
t a i v u t u s m u o d o t s i n a n s a o v a t y k s . 1 . p e r s o o n a a l u k u u n o t t a m a t t a o b j e k t i n
p e r s o o n a n s u h t e e n m o n i t u l k i n t a i s i a ( k s . l i i t t e e t 2 j a 3 ) . F a k t a t k e r t o v a t
k u i t e n k i n , e t t a m o r f o l o g i s e s t i im p l i s i i t t i s t e n o b j e k t i e n v a l t a o s a j a a m y ö s
s y n t a k t i s e s t i im p l i s i i t t i s e k s i e l i p i i l o - o b j e k t i k s i . T u t k im a s s a n i y l i 5 0 0
t r a n s i t i i v i l a u s e t t a s i s a l t a v a s s a k o r p u k s e s s a m o r f o l o g i s e s t i im p l i s i i t t i s t e n
o b j e k t i e n s y n t a k t i n e n im p l i s i i t t i s y y s k a t t a a n o i n 415 k a i k i s t a t a p a u k s i s t a , k u n
t a a s m o r f o l o g i s e s t i e k s p l i s i i t t i s t e n o b j e k t i e n s y n t a k t i n e n im p l i s i i t t i s y y s o n v a i n
h i e m a n y l i n e l j a s o s a n k a i k i s t a t a p a u k s i s t a . ( J a l k im m a i s e e n j o u k k o o n k u u l u u
m y ö s m o r f o l o g i s e s t i e k s p l i s i i t t i n e n 2 . p e r s o o n a n o b j e k t i r e l a a t i o s s a S l s g - 0 2 .
T a m a o b j e k t i t y y p p i o n a i n o a p o i k k e u s , j o s s a m o r f o l o g i n e n e k s p l i s i i t t i s y y s
o d o t u k s e n m u k a i s e s t i k o r r e l o i s y n t a k t i s e n im p l i s i i t t i s y y d e n k a n s s a . T u t k im u k s e n
t u l o k s e t o n e s i t e t t y l i i t t e e s s a 4 . )
N a y t t a a s i i s s i l t a , e t t a A b o n d o l o n t o t e a m a h i e r a r k i a p e r i a a t e v o i d a a n y l e i s t a a
m y ö s s y n t a k s i i n : m i t a k o r k e a m p i a r v o o b j e k t i l l a r e f e r e n t t i a s t e i k o s s a o n
k u l l o i s e e n k i i n s u b j e k t i r e f e r e n t t i i n v e r r a t t u n a , s i t a im p l i s i i t t i s e m p i s e o n niin
morfologisesti ku in myös syntaktisesti.
K a y t a n n ö s s a t a m a k a k s i n k e r t a i n e n im p l i s i i t t i s y y s t a r k o i t t a a s i t a , e t t a j o s
t r a n s i t i i v i v e r b i k o n g r u o i v a i n s u b j e k t i n k a n s s a , p u u t t u v a n o b j e k t i n r e f e r e n s s i n
t u l k i n n a l I a o n j o k o k o lm e t a i n e l j a v a i h t o e h t o a k u t a k i n s u b j e k t i p e r s o o n a a ( p a i t s i
I s g ) k o h t i : S l p J - 0 2 t a i S l p l - a v o i n r e f e r e n s s i n e n ( r e f e r e n s s i J t a a n i r r e l e v a n t t i ) O
t a i S l p l - n o l l a (= v e r b i a o n k a y t e t t y i n t r a n s i t i i v i s e s t i ) ; S 2 - 0 1 t a i S 2 -
a v o i n r e f e r e n s s i n e n O t a i S 2 - n o l l a ; S 3 - 0 1 t a i S 3 - 0 2 t a i S 3 - a v o i n r e f e r e n s s i n e n
O t a i S 3 - n o l l a . H u o m a t t a k o o n , e t t a v a i h t o e h t o S l / 2 / 3 - e p a m a a r a i n e n 0 3
p u u t t u u : e p a m a a r a i s e t o b j e k t i - N P : t o v a t v a i s t a m a t t a e k s p l i s i i t t i s i a . ( T i e t y s t i n e
v o i v a t o l l a m y ö s e l l i p s i n a l a i s i a . E n k u i t e n k a a n p i d a e p a m a a r a i s e n o b j e k t i - N P : n
e l l i p s i a t u l k i n n a n k a n n a i t a o n g e lm a n a . E l I i p s i h a n o n j o k o t i u k a s t i s a a d e l t y a
n o l l a s u b s t i t u u t i o t a p a r a l l e e l i r a k e n t e i s s a , t a i s e o n t i l a n n e v i i t t e i s t a . T u l k i n n a l I a e i
p i d a o l l a v a i h t o e h t o j a k u m m a s s a k a a n t a p a u k s e s s a . )
M i t e n o n m a h d o l l i s t a , e t t a t r a n s i t i i v i v e r b i n o b j e k t i , j o k a r e f e r e n s s i l t a a n v o i
k u u l u a p e r i a a t t e e s s a k o lm e e n l u o k k a a n ( p u h e a k t i p e r s o o n a , i r r e l e v a n t t i , n o l l a ) ,
j a t e t a a n n i i n u s e i n m a i n i t s e m a t t a , s i l l o i n k i n , k u n s e n t a r k o i t e a i k a i s e m m a s s a
d i s k u r s s i s s a e i o l l u t p u h e e n a ? E n s im m a i n e n t u t k im u s , j o s s a t a h a n k y s y m y k s e e n
o n e t s i t t y v a s t a u k s i a , l i e n e e V . M . K o r c h m á r o s i n ( 1 9 7 7 ) . K o r c h m á r o s i n ( 1 9 7 7 :
8 1 - 8 2 ) m i e l e s t a v a l i n n a n m a h d o l l i s t a v a t t i e d o t o v a t p e r a i s i n k o n t e k s t i s t a ,
i n t e r t e k s t i s t a , p u h e t i l a n t e e s t a , m u u s t a p u h u j a n j a v a s t a a n o t t a j a n y h t e i s e s t a
t i e t o u d e s t a s e k a v e r b i n m e r k i t y k s e s t a . H a n e n l u e t t e l o s t a a n e i k u i t e n k a a n k a y
i lm i , t a r v i t a a n k o n a i t a t i e d o n l a h t e i t a a i n a k a i k k i a k e r r a l l a a n t a i m i s t a r i i p p u u ,
m i h i n l a h t e e s e e n t u k e u d u t a a n m i l l o i n k i n . T i e d o n l a h d e l u e t t e l o s t a p u u t t u u l i s a k s i
a k t u a a l i n e n l a u s e i t s e , v a i k k a im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n t u l k i n t a e i s u i n k a a n o l e
r i i p p u m a t o n s i i t a , m i s t a n im e n o m a i s e s t a l a u s e e s t a o n k y s e j a m i k a o n s i i n a
e s i i n t y v i e n e k s p l i s i i t t i s t e n N P : i d e n m e r k i t y s j a t a r k o i t e .
T a r k o i tu k s e n a n i o n ta s s a a r t ik k e l i s s a k a ts o a , m ik a o s u u s u n k a r in k ie le n
im p l i s i i t t i s e n o b je k t in tu lk in n a s s a v o i o l la k ie l io p i l l a , m ik a p r a g m a t i ik a l l a ja
m ik a k o n te k s t i l l a : m in k a k r i t e e r ie n p e r u s te e l l a m a h d o l l i s i s t a ta r k o i te lu o k is ta
v o id a a n v a l i t a s e , jo h o n p i i lo - o b je k t in ta r k o i t t e e n o le te ta a n k e r ta k e r r a l l a a n
k u u lu v a n ; t s . m i te n p a a te ta a n , m i ta v e r b ia o n k a y te t ty in t r a n s i t i iv i s e s t i , m i ta e i ,
j a m ik s i j a l j e l l a o le v i s ta tu lk in ta v a ih to e h d o is ta v a l i t a a n ju u r i s e , m ik a v a l i t a a n .
l a k s o s s a 2 e s i t t e le n I y h y e s t i n a i t a k o l m e a tu lk in ta la j i a , n i id e n p u i t t e i t a ja
n i i t a o h ja a v ia p e r u s p e r ia a t t e i t a . l a k s o s s a 3 e s i t t e le n y h ta p r a g m a a t t i s e n
tu l k i n ta s t r a te g ia n k e s k e i s i s ta k a y t tö ta v o is ta . L o p u k s i p o h d in m u u ta m a n
e s im e rk in a v u l la k y s y m y s ta s i i t a , m i ta m e rk i ty s ta o b je k t in e k s p l i s i i t t i s y y d e l la J
im p l i s i i t t i s y y d e l la v o i o l la e r a id e n k ie l i ty p o lo g is te n e r o je n s e l i t t a m is e s s a .
K o k e m u s o s o i t t a a , e t t a jo i s s a k in ta p a u k s i s s a im p l i s i i t t i s e n o b je k t i -N P :n ta r k o i te
ta i k ie l io p i l l in e n p e r s o o n a o n tu n n is te t t a v a y k s i t t a i s e s ta k in la u s e e s ta , jo i s s a k in
ta a s e i . V o id a a n s i i s o le t t a a , e t t a tu lk in ta v o i ta p a h tu a p e r ia a t t e e s s a k a k s i s s a
p u i t t e i s s a , jo tk a o v a t : 1 ) k o n te k s t i to n y k s i t t a in e n la u s e ja 2 ) y k s i t t a in e n la u s e
k o n te k s te in e e n .
K o k e m u s o s o i t t a a m y ö s , e t t a k o n te k s t i to n ta y k s i t t a i s ta la u s e t t a tu lk i t t a e s s a
k a y te ta a n jo k o k ie l io p i l l i s t a ta i p r a g m a a t t i s t a s t r a te g ia a . K u n tu lk in n a n p u i t t e e t
o v a t y k s i t t a i s ta la u s e t t a la a je m m a t , s t r a te g ia k in m u u t tu u k o n te k s tu a a l i s e k s i .
lo s im p l i s i i t t i s e n o b je k t in r e f e r e n s s i o n f u n k t io ja tu lk in ta k o h d is tu u
n im e n o m a a n o b je k t in ta r k o i t t e e s e e n , n i in tu lk in n a l I a o n k o l m e e h to a :
m a a r i t t e ly jo u k k o e l i m a h d o l l i s e t t a r k o i te lu o k a t k u l lo i s ta k in s u b je k t ip e r s o o n a a
k o h t i , a r v o jo u k k o e l i m a h d o l l i s e t t a r k o i t t e e t s e k a k r i t e e r i , jo k a s a n o o , m ik a
n a i s ta m a h d o l l i s i s t a ta r k o i te k a te g o r io i s ta ja - y k s i lö i s ta tu lk i t t a v a a n la u s e e s e e n
s o p i i . E n s im m a is e s ta e h d o s ta h u o le h t i i t a iv u tu sm o r f o lo g ia , to i s e s ta k u l lo in e n k in
( t i l a n n e ) k o n te k s t i , k o lm a s ta a s o n , k u te n s a n o t tu , m i l lo in k ie l io p i l l i s t e n
s a a n tö je n , m i l lo in p r a g m a a t t i s e n h a r k in n a n , m i l lo in m i ta e r i l a i s im p ie n
k o n te k s tu a a l i s t e n t ie to je n s a n e le m a a .
S e n s i ja a n jo s tu lk in ta k o h d is tu u v a in k ie l io p i l l i s e e n p e r s o o n a a n , n i in
ta iv u tu sm o r f o lo g ia n ta r jo a m a t v a ih to e h d o t ja s o p iv a k ie l io p i l l in e n ta i
p r a g m a a t t in e n v a l in ta k r i t e e r i s a a t t a v a t r i i t t a a i lm a n k o n te k s t in a p u a k in
o s o i t t a m a a n , m ik a o n la u s e e n o b je k t i .
K ie l io p i l l i s e l l a s t r a te g ia l l a ta r k o i ta n k ie l io p i l l i s e n k r i t e e r in v a l i t s e m is ta e l i
kieliopillisuusperiaatteen n o u d a t ta m is ta . P e r ia a t t e e n m u k a a n tu lk i t s i j a n e i p id a
r ik k o a k y s e i s ta la u s e t t a k o s k e v ia k ie l io p i l l i s i a s a a n tö ja . T a s s a ta r k o i ta n
k a h d e n la i s ia s a a n tö ja : l e k s ik a a l i s - s e m a n t t i s i a , e n n e n k a ik k e a t r a n s i t i iv iv e r b ie n
le k s ik a a l i s i s t a o m in a i s u u k s i s ta jo h tu v ia tu l k i n ta s a a n tö j a , s e k a s y n ta k t i s -
s e m a n t t i s i a , e n n e n k a ik k e a n s . d i s r e f e r e n s s i s a a n tö a ( k s . a le m p a n a ) .
V e rb ie n le k s ik a a l i s - s em a n t t i s te n o m in a is u u k s ie n p e ru s te e l la v o id a a n
e n s in n a k in p a a t ta a , o n k o o b je k t in la s n a o lo la u s e e s s a p a k o l l i s ta , t s . o n k o v e rb in
d e t r a n s i t i iv in e n ta i h a b i tu a a l in e n lu e n ta p o is s u l je t tu a v a i e i . T o is e k s i , n i id e n
p e ru s te e l la o n p a a te t ta v is s a , v o i k o v e rb i l I a o l la ih m is ta r k o i t te in e n o b je k t i v a i e i ,
t a i v o ik o s i l la y l ip a a n s a o l la m u u o b je k t i k u in ih m is ta r k o i t te in e n . N a in
p o te n t ia a l i s i s ta ta r k o i te k a te g o r io is ta u s e in v o id a a n s u lk e a p o is y k s i ta i k a k s i
v a ih to e h to a : m i l lo in p u h e a k t ip e r s o o n a , m i l lo in n o l la o b je k t i , m i l lo in m o lem m a t .
K o lm a n n e k s i , o n s u u r i jo u k k o v e rb i ty y p p e ja ja e r i l l i s ia k in v e rb i - id io m e ja ,
jo tk a e d e l ly t ta v a t s i s a i s te n a rg u m e n t t ie n s a v a I i l l a v a l l i t s e v a n t ie ty n la i s e t
k e s k in a is e t v i i t t a u s s u h te e t . E s im . m a n ip u lo in t iv e r b ie n ( 'o p e t ta a , p y y ta a ,
k e h o t ta a , s a a d a jn e . jk u / jk ta te k em a a n j tk ') ja ta h a to n ta h a v a in n o in t ia
i lm a is e v ie n v e rb ie n ( 'n a h d a , k u u l la , h u o m a ta jn e . jk n te k e v a n j tk ') o b je k t i o n
s am a ta r k o i t te in e n la u s e - ta i in f in i t i iv i ta y d e n n y k s e n s u b je k t in k a n s s a ,
t i l a n m u u to s ta i lm a is e v ie n ja lu u lo v e rb ie n ( 't e h d a / lu u l la jn e . jk u jk s k ') o b je k t i
ta a s o n e r i ta r k o i t te in e n o b l i ik v i ta y d e n n y k s e n o m is ta ja n k a n s s a . Im p l i s i i t t i s e n
o b je k t in tu lk in n a n k a n n a i ta n am a ta p a u k s e t o v a t o n g e lm a v a in s i l lo in , jo s
e k s p l i s i i t t i s e n ta y d e n n y k s e n a k tu a a l in e n e d u s tu s o n r e f e r e n t ia a l i s e s t i n e u t r a a l i
( e s im . in f in i i t t im u o to i lm a n p e r s o o n a n m e rk in ta a ) .
M ik a l i ta r k o i te k y s y m y s e i r a tk e a n a id e n v e rb i s ta i t s e s ta a n jo h tu v ie n
k r i te e r ie n a v u l la , n i in n i ih in v o i y h d is ty a m u i ta k in s em a n t t i s ia s a a n tö ja , jo tk a
y h d e s s a e d e l l i s te n k a n s s a v o i v a t a u t ta a tu lk i t s e m is p ro s e s s ia e te e n p a in . V a l in ta
i r r e le v a n t in ja p u h e a k t ip e r s o o n a is e n ta r k o i t te e n v a l i l l a v o i r i ip p u a n im i t ta in
la u s e e n m u u s ta k in s em a n t i ik a s ta , e s im . s i i ta , m i ta ta r k o i te ty y p p ia -
k o n k r e e t t i s ta v a i g e n e e r i s ta - s u b je k t i e d u s ta a , ta i s i i t a , m ik a o n la u s e e n
tem p o r a a l in e n ja a s p e k tu a a l in e n r a k e n n e .
K ie l io p p i in p e ru s tu v a s s a tu lk in n a s s a to is e n a o h je n u o r a n a o n s y n ta k t i s -
s em a n t t in e n d is r e f e r e n s s i s a a n tö , jo k a p a k o t ta a tu lk i t s e m a a n s am a n v e rb in
la a je n n u k s ia e d u s ta v a t ( e k s p l i s i i t t i s e t ta i im p l i s i i t t i s e t ) N P : t e r i ta r k o i t te i s ik s i ,
p a i t s i jo s n i id e n jo u k o s s a o n r e f ie k s i iv i - ta i r e s ip r o o k k ip ro n o m in i . K y s e e s s a o n
s i i s s i to m is e n p e i l ik u v a . (E h d o t to m u u d e l ta a n tam a (p ro )n o m in ie n tu lk in ta s a a n tö
s a a t ta a v a ih d e l la n i in k ie l i t t a in k u in m y ö s s am a s s a k ie le s s a la a je n n u k s i t ta in .
D is r e f e r e n s s i s a a n n ö n k a s i t te e s ta ja s e n s o v e l lu k s e s ta u n k a r in k ie le n
k o lm a s p e r s o o n a is i in N P : ih in k s . É . K is s 2 0 0 3 : 1 8 2 -3 .)
M y ö s d is r e f e n s s i s a a n tö ö n p a te e , e t ta s e n h y v a k s ik a y t tö tu lk in n a s s a o n v a in
s i l lo in m a h d o l l i s ta , jo s a k tu a a l in e n y k s i t ta in e n la u s e s i s a l ta a ta r v i t ta v a t
r e f e r e n t ia a l i s e t k i in n e k o h d a t , k u te n e s im e rk e is s a ( la ) ja ( 2 a ) .
(1)
a ) J á n o s e lv is z tő le d
J . p o is .v ie d a 3 s g IO s in a .a b l
'J . v ie m in u t p o is lu o ta s i '
b ) J á n o s e l v i s z v a l a h o v a
J . p o i s . v i e d a 3 s g I O j o n n e k i n
'J . v i e m i n u t / s i n u t j o n n e k i n '
(2)
a ) J á n o s m a g a m r a h a g y
J . i t s e . l s g . a l l j a t t a a 3 s g 1 0
'J . j a t @ i m i n u t y k s i k s e n i '
b ) J á n o s e g y e d ü l h a g y
J . y k s i n j a t t a a 3 s g I O
'J . j a t t a a m i n u t / s i n u t y k s i n '
E s i m e r k e i s s a ( a ) k i e l i o p i l l i n e n t u l k i n t a s t r a t e g i a t O lm i l s e u r a a v a s t i :
t a i v u t u s m o r f o l o g i a n m a a r a a m i s t a m a h d o l l i s i s t a o b j e k t i t a r k o i t t e i s t a n o l l a o b j e k t i
v o i d a a n s u l k e a p o i s , s i l l a v e r b i t 'v i e d a j k u p o i s j h k ' j a 'j a t t a a j k u y k s i n l
y k s i k s e e n ' o v a t l e k s i k a a l i s - s e m a n t t i s i l t a o m i n a i s u u k s i l t a a n p a k o l l i s e s t i t r a n s i t i i -
v i s i a . L a u s e i d e n r a k e n n e j a m u u t s e m a n t t i s e t s u h t e e t s u l k e v a t p o i s m y ö s
i r r e l e v a n s s i v a i h t o e h d o n . J a l j e l l e j a a v a v a i h t o e h t o o n p u h e a k t i p e r s o o n i s t a
j o m p i k u m p i , j o k a t u n n i s t e t a a n k a y t t a m a l l a d i s r e f e r e n s s i s a a n t ö a .
E s i m e r k e i s s a ( b ) e h d o t k i e l i o p i l l i s e l t a t u l k i n n a i t a p u u t t u v a t , s i l l a
k i e l i o p i l l i s e s t i o i k e i t a t u l k i n t a v a i h t o e h t o j a j a a v o i m a a n u s e a m p i k u i n y k s i .
V a l i n t a v o i k a y d a t a l l ö i n k i n m a h d o l l i s e k s i i l m a n e t t a o l i s i h e t i t u r v a u d u t t a v a
k o n t e k s t i n v a r a a n , m j k a l i l a u s e e s e e n v o i d a a n s o v e l t a a p r a g m a a t t i s i a p e r i a a t t e i t a .
P r a g m a a t t i s e n s t r a t e g i a n p e r u s p e r i a a t e t u l k i n t a o n g e l m a m m e r a t k a i s e m i s e s s a
o n o b j e k t i k s i t u l e m i s e n motivoituus tai mahdollisuus. T a m a n p e r i a a t t e e n
m u k a a n p o t e n t i a a l i s i s t a o b j e k t i t a r k o i t t e i s t a v a l i t a a n s e , j o n k a v a i k u t u k -
s e n a l a i s u u s a k t u a a l i s e s s a l a u s e e s s a o n m o t i v o i t u a ( s e n s i j a a n , e t t a o l i s i
m o t i v o i m a t o n t a ) t a i m a h d o l l i s t a ( s e n s i j a a n , e t t a o l i s i m a h d o t o n t a ) , t a i j o n k a
v a i k u t u k s e n a l a i s u u s o n m o t i v o i d u m p a a / m a h d o l l i s e m p a a k u i n m u i d e n p o t e n -
t i a a l i s t e n t a r k o i t t e i d e n .
P r a g m a a t t i s e l l a t u l k i n t a s t r a t e g i a l l a o n e n i t e n k a y t t ö a s i l l o i n , j o s s u b j e k t i -
o b j e k t i - r e l a a t i o o n S 3 - 0 1 l 2 ( m u i d e n v a i h t o e h t o j e n o l l e s s a p o i s s u l j e t t u j a ) j a
k i e l i o p i s t a e i o l e o d o t e t t a v i s s a l i s a a a p u a .
S i i n a , m i s s a k i e l i o p i l l i n e n s t r a t e g i a p e r u s t u u l a u s e y k s i l ö a k o s k e v i i n
l e k s i k a a l i s - j a s y n t a k t i s - s e m a n t t i s i i n s a a n t ö i h i n , p r a g m a a t t i s e n t u l k i n n a n
t a r k e i m m a t l a h t ö k o h d a t o v a t l a u s e y k s i l ö n m o d a a l i s u u s j a k o m m u n i k a t i i v i n e n
f u n k t i o (= t o i m i n t o a r v o ) ; y h d y s l a u s e e n s y n t a k t i n e n t y y p p i j a o s a l a u s e i d e n
v a l i n e n l o o g i n e n s u h d e ; o s a l a u s e p r e d i k a a t t i e n k e s k i n a i n e n s u h d e e l i s e , m i k a
t u l k i n t a o n s o p u s o i n n u s s a n i i t a e d u s t a v i e n v e r b i e n l e k s i k a a l i s - s e m a n t t i s t e n
o m i n a i s u u k s i e n k a n s s a ; v e r b i n l a a j e n n u s t e n n i i n p a k o l l i s t e n k u i n
v a l i n n a i s t e n k i n - s e m a n t t i n e n r o o l i t a i t e h t a v a p u i t e m a a r i t t e e n a s e k a s e , m i t e n
n a i ta la u s e e n ja s e n ia
ta r k o i t te e l ta a n v e rb in
ta r k o i t ta m a o b je k t in
l a s k e lm o i ta v is s a .
los y k s i t ta in e n la u s e e i s i s a l la r i i t t a v a s t i in f o rm a a t io ta p r a g m a a t t i s e l le k a a n
tu lk in n a l le ( e s im . jo s ta p a h tu m a n k u v a u s e i o le r i i t t a v a s t i s e ik k a p e r a in e n ) ,
tu lk i t s i ja n o n k a a n n y t ta v a k o n te k s t in ja koherenssiperiaatteen p u o le e n .
K o n te k s t i l la ta r k o i ta n k a ik k e a , m ik a o n y k s i t ta i s e n la u s e e n u lk o p u o le l la .
T u o t ta m is e n ja y m m a r ta m is e n l in e a a r i s u u d e s ta jo h tu e n k o n te k s tu a a l i s i s ta
la h tö k o h d is ta ta r k e im m a t o v a t la u s e t ta e d e l ta v a te k s t i s e k a p u h e t i la n n e , jo h o n
la u s e s i jo i t tu u . N a is ta t ie d o n la h te is ta tu lk i t s i ja l la o n s e lv a k u v a m m . s i i ta , m i tk a
ta i k e tk a ta r k o i t te e t ta y t ta v a t v a i t ta m ie n to tu u s e h to ja , m o n ta k o ta r k o i te t ta o n
y h ta a ik a a p u h e e n a ja m ik a o n n i id e n d is k u r s s ia s e m a , o n k o y l ip a a n s a
p u h u te l ta v a t i la n te e s s a la s n a , k a y te ta a n k ö m o n ik o n 1 . p e r s o o n a a e k s k lu s i iv is e s t i
v a i in k lu s i iv is e s t i ( d is r e f e r e n s s is a a n tö e s ta a n im i t ta in tu lk i t s e m a s ta o b je k t in
to is p e r s o o n a is e k s i , jo s s u b je k t i o n in k !u s i iv in e n ) , o n k o k y s e e s s a o m a v a i
la in a t tu te k s t i , m i ta p u h e to im in to a la u s e e d u s ta a jn e .
M ik a l i p u u t tu v a n o b je k t in id e n t i te e t t i e i n a in k a a n s e lv ia , o n o d o te t ta v a ,
k u n n e s s e s e lv ia a la u s e t ta s e u r a a v a s ta k o n te k s t i s ta ja lk ik a te e n . los t a ta k a a n e i
o le ta p a h tu a k s e e n , tu lk i t s i ja s a a p a a t ta a , y h d is ta a k ö h a n s i l t i p i i lo - o b je k t i in
jo n k in s o p iv a l ta tu n tu v a n ta r k o i t te e n v a i ja t ta a k ö k y s y m y k s e n r a tk a is e m a t ta .
(T a l la i s ia e p a v a rm o ja ta p a u k s ia e i k a y ta n n ö s s a o le k u in m i ta tö n m a a r a , e s im .
tu tk im a s s a n i k o rp u k s e s s a a l le y h d e n p ro s e n t in .)
Y lI a k u v a t tu tu lk in ta s k e n a a r io o n t ie ty s t i v a in y k s i m o n e s ta m a h d o l l i s e s ta .
E n o s a a s a n o a , m ik a o n tu lk i t s e m is s t r a te g io id e n s u h d e to is i in s a to d e l l i s u u d e s s a :
s u lk e v a tk o n e p o is to is e n s a v a i p a in v a s to in : r a k e n tu v a tk o n e to in e n to is e l le ;
v a ih tu v a tk o n e la u s e i t ta in v a i k a y te ta a n k ö n i i ta s a m a s s a la u s e e s s a u s e a m p ia k in ;
jo s k a y te ta a n , n i in y h ta a ik a a v a i y h ta k e r r a l la n ; jo s y h ta k e r r a l la a n , n i in o n k o
jo k a is e l la v a in y k s i k a y t tö v u o ro la u s e t ta k o h t i v a i p a la ta a n k o n i ih in s y k ! is e s t i
y h a u u d e s ta a n jn e . V a rm a a a in a k in o n , e t ta y k s in o m a a n k ie l io p i l l i s e l la ta i
p r a g m a a t t i s e l la s t r a te g ia l la k in s a a te ta a n tu l la to im e e n s i l lo in , k u n
k o n te k s t ip e r a is ta t ie to a e i v ie la o le k a s i l la - e s im . jo s tu lk i t s i ja r u p e a a
s e u r a a m a a n jo a lk a n u t ta d is k u r s s ia . (P r a g m a a t t i s u u d e n ja k ie l io p i l l i s u u d e n
s u h te e s ta k o lm a s p e r s o o n a is te n a n a fo r i s te n p ro n o m in ie n tu lk i t s e m is p ro s e s s i s s a
k s . P lé h 1 9 9 8 : 1 8 3 -1 9 2 .)
P r a g m a a t t i s u u s k ie l io p in ja k o n te k s t in v a l im a a s to s s a k i in n o s ta a s ik s i , e t ta s e
o n s e lv a s t ik in a in a u u s ie n le k s ik a a l i s tu m is - ja k ie l io p i l l i s tu m is p ro s e s s ie n
la h d e s e u tu a . O n i lm e is ta , e t ta le k s ik a a l in e n s a a n tö ty y p ia "m a n ip u lo in t iv e rb in m
o b je k t i o n s a m a ta rk o i t te in e n v e rb in in f in i t i iv i ta y d e n n y k s e n s u b je k t in k a n s s a " ta i
s y n ta k t in e n d is r e f e r e n s s is a a n tö o v a t p r a g m a a t t i s e n m o t iv a a t io - ja
m a h d o l l i s u u s p e r ia a t te e n k ie l io p i l l i s ik s i s a a n n ö ik s i k i te y ty n e i ta i lm e n ty m ia .
e d u s ta v a t y k s ik ö t s u h ta u v a t m e r k i ty k s e l ta a n ja
m e rk i ty k s e e n . N a id e n k r i te e r ie n a v u l la p u h u ja n
r e f e r e n s s i o n m o n is s a ta p a u k s is s a h e lp o s t i
A le m p a n a k a s i te l ta v a t p r a g m a a t t i s e n s t r a te g ia n k a y t tö ta p a u k s e t l i i t ty v a t
n e k in la u s e e n s is a is i in r e f e r e n s s is u h te is i in .
3 Pragmaattisen tulkintastrategian kayttöa S3-0l/2-relaatiossa,
kriteereina verbin laajennusten semanttinen tehtava, merkitys ja tarkoite
3.1 Implisiittinen objekti on aiheuttaja
J o s im p l is i i t t in e n o b je k t i o n s e m a n t t i s e l ta r o o l i l ta a n ta h a to n a ih e u t ta ja ,
s u b je k t i ta a s k o k i ja n a ta i ta h a t to m a n a h a v a in n o i t s i ja n a o b je k t in a ih e u t ta m a n
v a ik u tu k s e n a la in e n ( v e rb i t ty y p p ia 'v ih a ta jk ta , s a a l ia jk ta , r a k a s ta a jk ta , n a u r a a
jk J le , tu i jo t ta a jk ta , h u o m a ta jk u , tu n n is ta a jk u js tk , k a ts o a jk u jk s k , lu u l la jk u
jk s k ' jn e .) , ja jo s la u s e e s s a o n s y y ta i lm a is e v a ta i s e l la i s e k s i tu lk i t ta v a
la a je n n u s , jo s s a a ih e u t ta ja a e d u s ta a 1 . ta i 2 . p e r s o o n a n s u b je k t i , o m is ta ja ta i
( e d e l l i s te n o l le s s a k o lm a s p e r s o o n a is ia ) m u u p u h e a k t ip e r s o o n a in e n N P , n i in
im p l is i i t t i s e n o b je k t in o le te ta a n o le v a n tam a n k a n s s a s am a ta rk o i t te in e n .
O m is ta ja -N P : i ta k o s k e e ta s s a k u i te n k in s e r a jo i tu s , e t ta o m is te t ta v a n o n o l ta v a
y k s in o m a a n o m is ta ja n u lo t tu v i l la , h a l lu s s a y m s . K y s e e s s a o n s i i s u s e im m ite n
e ro t tam a to n o m is tu s , e s im . ru u m iin o s a , o m in a is u u s , o m is ta ja n s u o r i t ta m a
te k em in e n ta i h a n e n o lem is e n s a te k em is e n k o h te e n a . M a in i tu n la is e n s y y ta
i lm a is e v a n la a je n n u k s e n p e ru s te e l la p i i lo -o b je k t in ta rk o i te o n tu n n is te t ta v a (3 a -
b ) , m u t ta jo s s e l la i s ta e i a k tu a a l i s e s s a la u s e e s s a o le (3 c ) , p r a g m a a t t i s ta
tu lk in ta ta p a a e i v o i k a y t ta a .
( 3 )
a) J á n o s utál a n é z e te im é r t ~ a v is e lk e d é s em m ia t t ~ a z é r t , a m i t te t tem ~
m e r t m e g m o n d tam a z ig a z a t I Jánosfelismert a h a n g o m ró l
J . v ih a ta 3 s g IO a r t n a k em y s .p l . I s g .k a u s . ~ a r t k a y tö s .I s g ta k ia ~ s i i ta ,
m i ta te h d a . im p f .1 s g ~ k o s k a s a n o a . im p f .I s g a r t to tu u d e n I J .
tu n n is ta a . im p f .3 s g IO a r t a a n i . l s g .a b l
'J . v ih a a m in u a n a k em y s te n i ta k ia ~ k a y tö k s e n i ta k ia ~ s ik s i , m i ta o le n
te h n y t ~ k o s k a o le n s a n o n u t to tu u d e n ' I 'J . o n tu n n is ta n u t m in u t a a n e s ta '
J á n o s utál a n é z e te id é r t ~ a v is e lk e d é s e d m ia t t ~ a z é r t , a m i t te t té l ~ m e r t
m e g m o n d ta d a z ig a z a t I Jánosfelismert a h a n g o d ró l
J . v ih a ta 3 s g IO a r t n a k em y s .p I .2 s g .k a u s . ~ a r t k a y tö s .2 s g ta k ia ~ s i i ta ,
m i ta te h d a . im p f .2 s g ~ k o s k a s a n o a . im p f .2 s g a r t to tu u d e n I J .
tu n n is ta a . im p f .3 s g IO a r t a a n i .2 s g .a b l
'J . v ih a a s in u a n a k em y s te s i ta k ia ~ k a y tö k s e s i ta k ia ~ s ik s i , m i ta o le t
te h n y t ~ k o s k a o le t s a n o n u t to tu u d e n ' I 'J . o n tu n n is ta n u t s in u t a a n e s ta '
J á n o s utál a f iam m ia t t ~ e z é r t ; . . , m e r t r o s s z a le lk i i sm e re te I J á n o s
felismert a k u ty ám ró l
'J . v ih a a m in u a /s in u a p o ik a n i ta k ia ~ tam a n ta k ia ~ s i l la h a n e l I a o n
Im p l i s i i t t i n e n o b j e k t i v o i o l l a m y ö s s e l l a i n e n a i h e u t t a j a , j o k a j o u t u u
a i h e u t t a m a n s a m u u to k s e n v a i k u t u k s e n a l a i s e k s i , j o l l o i n s u b j e k t i l l a o n a g e n t i n
r o o l i ( v e r b i t t y y p p i a 'm o i t t i a , r a n g a i s t a , s y y t t a a , h a u k k u a , y l i s t a a , k i i t t a a , k e h u a ,
p a l k i t a j n e . j k t a / j k u j s t k ') . J o s t a l l a i s e s s a l a u s e e s s a o n l a s n a s y y t a i 1 m a i s e v a
t a y d e n n y s , j a s i i n a o n 1. t a i 2 . p e r s o o n a n s u b j e k t i t a i ( e r o t t a m a t o n ) o m i s t a j a ,
n i i n im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n t a m a n k a n s s a s a m a t a r k o i t t e i n e n ( 4 a -
b ) .
(4)
a) J á n o s megszídott a v i s e l k e d é s e m é r t ~ m e r t í g y v i s e l k e d t e m
J . m o i t t i a . im p f .3 s g IO a r t k a y t ö s . l s g .k a u s k o s k a n i i n
k a y t t a y t y a . im p f . l s g
'J . m o i t t i m in u a k a y t ö k s e s t a n i ~ k o s k a o l i n k a y t t a y t y n y t n i i n '
J á n o s megszídott a v i s e l k e d é s e d é r t ~ m e r t í g y v i s e l k e d t é l
J . m o i t t i a . im p f .3 s g IO a r t k a y t ö s .2 s g .k a u s
k a y t t a y t y a . im p f .2 s g
'J . m o i t t i s i n u a k a y t ö k s e s t a s i ~ k o s k a o l i t k a y t t a y t y n y t n i i n '
J á n o s megszídott a f i a m m ia t t ~ a t ö r t é n t e k m i a t t ~ m e r t r o s s z k e d v e v o l t
'J . m o i t t i m in u a / s i n u a p o i k a n i t a k i a ~ t a p a h t u n e e n t a k i a ~ k o s k a o l i
h u o n o l l a t u u l e l l a '
S a m a t e n , j o s m i s s a t a h a n s a l a u s e e s s a o n a g e n t t i s u b j e k t i , i t s e a i h e u t t a m a n s a
m u u to k s e n v a i k u t u k s e n a l a i s e k s i j o u t u n u t o b j e k t i s e k a s y y t a i 1 m a i s e v a m a a r i t e ,
j o s s a o n p u h e a k t i p e r s o o n a i n e n s u b j e k t i , ( e r o t t a m a t o n ) o m i s t a j a t a i ( n a i d e n
o l l e s s a k o lm a s p e r s o o n a i s i a ) m u u p u h e a k t i p e r s o o n a i n e n N P ( v e r b i t t y y p p i a
'v a i n o t a j k t a , l a h e t t a a j k u p o i s , h e i t t a a j k u u l o s , I y ö d a j k u t u r p p i i n , t a p p a a j k u ,
s i l i t t a a j k t a , h a l a t a j k t a k a u l a s t a , o t t a a j k u p u o l i s o k s e e n , v a l i t a j k u ; s y ö t t a a ,
k e s t i t a , v a r u s t a a j k u j l l a k ' j n e . , j n e . ) , n i i n im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n t a r k o i t e o n
t u n n i s t e t t a v i s s a :
( 5 )
a ) J á n o s hazaküldött, m e r t ú t b a n v o l t a m n e k i ~ m e r t e l e g e l e t t b e l ő l e m
J . k o t i i n . l a h e t t a a . im p f .3 s g IO k o s k a t i e I l a o l l a . im p f . l s g h a n e I l e ~ k o s k a
t a r p e e n s a t u l l a . im p f .3 s g m in a . a b l
'J. l a h e t t i m in u t k o t i i n , k o s k a o l i n o l l u t t i e I l a ~ k o s k a o l i s a a n u t m in u s t a
t a r p e e k s e e n '
b ) J á n o s hazaküldött, m e r t ú t b a n v o l t á l n e k i ~ m e r t e l e g e l e t t b e l ő l e d
J. k o t i i n . l a h e t t a a . im p f .3 s g IO k o s k a t i e I l a 0 I l a . im p f .2 s g h a n e I l e ~ k o s k a
t a r p e e n s a t u l l a . im p f .3 s g s i n a . a b l
'J. l a h e t t i s i n u t k o t i i n , k o s k a o l i t o l l u t t i e I l a ~ k o s k a o l i s a a n u t s i n u s t a
t a r p e e k s e e n '
c ) J á n o s hazaküldött, m e r t e l e g e l e t t a f i a m b ó l ~ m e r t e l f á r a d t
' J . H i h e t t i m i n u t / s i n u t k o t i i n , k o s k a o l i s a a n u t p o j a s t a n i t a r p e e k s e e n ~
k o s k a o l i t u l l u t v a s y n e e k s i '
3.2 Implisiittinen objekti on entinen patientti
J o s im p l i s i i t t i n e n o b j e k t i o n s e m a n t t i s e l t a r o o l i l t a a n p a i t s i a k t u a a l i s e n
m u u to k s e n v a i k u t u k s e n a l a i n e n m y ö s a k t u a a l i s t a m u u to s t a a i h e u t t a n e e n
a i k a i s e m r n a n m u u to k s e n I a p i k a y n y t o s a l l i s t u j a ( v e r b i t , j o t k a i lm a i s e v a t
a n t e e k s i p y y n t ö a , v a s t i k k e e n s u o r i t t a m i s t a y m s . ) , j a l a u s e e s s a o n l a s n a s y y t a
i lm a i s e v a t a y d e n n y s , j o s s a o n 1 . t a i 2 . p e r s o o n a n s u b j e k t i , ( e r o t t a m a to n )
o m i s t a j a t a i ( e d e l l i s t e n o l l e s s a k o lm a s p e r s o o n a i s i a ) m u u p u h e a k t i p e r s o o n a i n e n
N P , n i i n im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n t a m a n k a n s s a s a m a t a r k o i t t e i n e n
(6a-b).
(6)
a ) J á n o s kárpótolt a s z e n v e d é s e m é r t ~ m in d e n é r t , a m i t e l s z e n v e d t e m ~ a z
i g a z s á g t a l a n s á g é r t , a m i v e l e m tö r t é n t ~ a m i é r t r e n d ő r ö k e t u s z í t o t t r á m
J . h y v i t t a a . im p f 3 s g IO a r t k a r s im y s . l s g .k a u s ~ k a i k k i .k a u s m i t a
k a r s i a . im p f . l s g ~ a r t v a a r y y s .k a u s j o k a m in a . i n s t a p a h t u a . im p f 3 s g ~
s i i t a ( e t t a ) p o l i i s e j a u s u t t a a . im p f 3 s g m in a . a l l
'J . o n h y v i t t a n y t m in u a k a r s im y k s e s t a ~ k a i k e s t a , m i t a o l i n k a r s i n y t ~
m in u l l e t a p a h t u n e e s t a v a a r y y d e s t a ~ s i i t a , e t t a h a n o l i u s u t t a n u t p o l i i s e j a
k im p p u u n i '
J á n o s kárpóto It a s z e n v e d é s e d é r t ~ m in d e n é r t , a m i t e l s z e n v e d t é l ~ a z
i g a z s á g t a l a n s á g é r t , a m i v e l e d t ö r t é n t ~ a m i é r t r e n d ő r ö k e t u s z í t o t t r á d
J . h y v i t t a a . im p f 3 s g IO a r t k a r s im y s .2 s g .k a u s ~ k a i k k i .k a u s m i t a
k a r s i a . im p f .2 s g ~ a r t v a a r y y s .k a u s j o k a s i n a . i n s t a p a h t u a . im p f 3 s g ~ s i k s i
( e t t a ) p o l i i s e j a u s u t t a a . im p f 3 s g s i n a . a l l
'J . o n h y v i t t a n y t s i n u a k a r s im y k s e s t a ~ k a i k e s t a , m i t a o l i t k a r s i n y t ~
s i n u l l e t a p a h t u n e e s t a v a a r y y d e s t a ~ s i i t a , e t t a h a n o l i u s u t t a n u t p o l i i s e j a
k im p p u u s i '
J á n o s kárpóto It a t ö r t é n t e k é r t ~ m e r t k ö t e l e s s é g é n e k t a r t o t t a
'J . o n h y v i t t a n y t m ip u a / s i n u a t a p a h t u n e e s t a ~ k o s k a k a t s o i a s i a k s e e n
t e h d a n i i n '
3.3 Implisiittinen objekti on kokija
J o s im p l i s i i t t i n e n o b j e k t i o n s e l l a i s e n m u u to k s e n k o k i j a , j o n k a o n a i h e u t t a n u t
s u b j e k t i n a o l e v a , p u h e a k t i p e r s o o n a n e r o t t a m a t t o m a s t i o m i s t a m a o l i o , j a j o s
o m i s t a j a n j o u t u m in e n o m i s t a m a n s a v a i k u t u k s e n a l a i s e k s i o n m a h d o l l i s t a , k o s k a
e d e l l i n e n o n r i i p p u v a i n e n j a l k im r n a i s e s t a v e r b i n m e r k i t y k s e n e d e l l y t t a m a l l a
t a v a l l a , n i i n im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n o m i s t a j a -N P :n k a n s s a
s a m a t a r k o i t t e i n e n .
O m is t a j a n r i i p p u v u u s o m i s t a m a s t a a n o n l i s a k r i t e e r i , j o l l a t u lk in n a s s a o n
s u u r t a m e r k i t y s t a . S i l l o i n n im i t t a i n , j o s o m i s t a j a e i o l e ( v e r b in e d e l l y t t a m a l l a
t a v a l l a ) r i i p p u v a in e n a ih e u t t a j a n a o l e v a s t a o m i s t e t t a v a s t a , im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n
o l e t e t a a n o l e v a n e r i t a r k o i t t e i n e n k u in o m is t a j a . K y s e e s s a o l e v a s s a s u b j e k t i -
o b j e k t i - r e l a a t i o s s a e r i t a r k o i t t e i s u u s o n y h t a h y v a k e in o id e n t i f i o i d a o b j e k t i k u in
s a m a ta r k o i t t e i s u u s k i n .
O n v e r b e j a , e s im . 'p a l j a s t a a jk u U k n s i lm i s s a ) j k s k , p e l a s t a a jk u tu l e m a s t a
U k n s i l m i s s a ) j k s k , t e h d a jk u U k n s i lm i s s a ) n a u r e t t a v a k s i ' j n e . , j o t k a k u v a a v a t
m u u to s t a k o k i j a n ulkokuvassa. A i h e u t t a j a n v a i k u t u s k o s k e e s i i s k a h t a
o s a l l i s t u j a a y h t a a ik a a : s im , j o n k a m u o d o s t a m a a r v io m u u t t u u ( s i s a i s e n
m u u t o k s e n k o k i j a ) , j a s i t a , j o k a k o k e e i t s e s t a a n m u o d o s t e t u n a r v io n m u u t t u v a n
( u lk o n a i s e n m u u to k s e n k o k i j a ) . K o . v e r b i e n e d e l l y t t a m a r i i p p u v u u s s u h d e o n
h y v in k in k u v i t e l t a v i s s a s i l l o i n , j o s v a ik u tu k s e n a ih e u t t a a k o k i j a n e r o t t a m a to n
t r n s . o m i s t e t t a v a , e s im . h a n e I l e t y y p i l l i n e n p u k u , o m in a i s u u s t a i k a y tö s . S i k s i
n a i d e n v e r b i e n o h e s s a I é ! u s e i s s a ty y p p i a ( 7 a - b ) im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n
o l e v a n o m is t a j a n k a n s s a s a m a ta r k o i t t e i n e n .
(7)
a ) Elárult a z ö l t ö z é k e m I Megmentett a j ó h í r e m I Nevetségessé tett a
v i s e l k e d é s e m
p a l j a s t a a . im p f 3 s g IO a r t p u k u . 1 s g I p e l a s t a a . im p f 3 s g IO a r t m a in e . l s g I
n a u r e t t a v a k s i t e h d a . im p f 3 s g IO a r t k a y tö s . l s g
'P u k u n i o n p a l j a s t a n u t m in u t ' I 'M a in e e n i o n p e l a s t a n u t m in u t ' I
'K a y tö k s e n i o n t e h n y t m in u t n a u r e t t a v a k s i '
Elárult a z ö l t ö z é k e d I Megmentett a jó h í r e d Nevetségessé tett a
v i s e lk e d é s e d
p a l j a s t a a . im p f 3 s g IO a r t p u k u .2 s g I p e l a s t a a . im p f 3 s g IO a r t m a in e .2 s g I
n a u r e t t a v a k s i t e h d a . im p f 3 s g IO a r t k a y tö s .2 s g
'P u k u s i o n p a l j a s t a n u t s i n u t ' I 'M a in e e s i o n p e l a s t a n u t s i n u t ' I
'K a y tö k s e s i o n t e h n y t s i n u t n a u r e t t a v a k s i '
Elárult a f i a m I A jó h í r s e m mentett meg
'P o ik a n i o n p a l j a s t a n u t m in u t l s i n u t ' I 'E i m a in e k a a n p e l a s t a n u t
m in u a / s i n u a '
T o i s e t v e r b i t t a a s , e s im . 'k i i n n o s t a a , y l l a t t a a , a r s y t t a a , i l a h d u t t a a , l i i k u t t a a ' j n e .
k u v a a v a t ( a i n o a s s a ) k o k i j a s s a itsessddn t a p a h tu v a a m u u to s t a , e i k a n i i d e n
e d e l l y t t a m a r i i p p u v u u s s u h d e o l e h e lp o s t i k u v i t e l t a v i s s a s i l l o i n , j o s a ih e u t t a j a n a
o n k o k i j a n o m a p u k u t r n s . e r o t t a m a to n o m is t e t t a v a . S ik s i m l l a i s t e n v e r b i e n
o h e s s a e s im e r k in ( 8 a - b ) k a l t a i s i s s a l a u s e i s s a im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n
o l e v a n e r i t a r k o i t t e i n e n k u in o m i s t a j a .
( 8 )
a ) Érdekel a v é le m é n y em I Meglepett a v is e lk e d é s em IEIborzaszt a
te k in te te m
k i in n o s ta a 3 s g IO a r t m ie l ip id e . l s g I y l la t ta a . im p f3 s g IO a r t k a y tö s .1 s g I
k a u h is tu t ta a 3 s g IO a r t k a ts e . l s g
'M ie l ip i te e n i k i in n o s ta a s in u a ' I 'K a y tö k s e n i o n y l la t ta n y t s in u a ' I
'K a ts e e n i k a u h is tu t ta a s in u a '
b ) Érdekel a v é le m é n y e d I Meglepett a v is e lk e d é s e d IEIborzaszt a
te k in te te d
k i in n o s ta a 3 s g IO a r t m ie l ip id e .2 s g I y l la t ta a . im p f3 s g IO a r t k a y tö s .2 s g I
k a u h is tu t ta a 3 s g IO a r t k a ts e .2 s g
'M ie l ip i te e s i k i in n o s ta a m in u a ' I 'K a y tö k s e s i o n y l la t ta n y t m in u a ' I
'K a ts e e s i k a u h is tu t ta a m in u a '
c ) M in d e n v é le m é n y érdekel I Elborzasztott a f ia m te k in te te
'K a ik k i m ie l ip i te ~ t k i in n o s ta v a t m in u a /s in u a ' I P o ik a n i k a ts e k a u h is tu t t i
m in u a /s in u a '
O n s i t t e n v e rb e ja , e s im . 'e r e h d y t ta a jk u js s k s u h te e s s a ', jo tk a n e k in k u v a a v a t
( a in o a s s a ) k o k i ja s s a i t s e s s a a n ta p a h tu v a a m e n ta a l i s ta m u u to s ta , m u t ta e iv a t
s in a n s a h e r a ta e n n a k k o -o d o tu k s ia im p l i s i i t t i s e n o b je k t in ja a ih e u t ta ja a
( e r o t ta m a t to m a s t i ) o m is ta v a n h e n k i lö n s am a - ta i e r i t a r k o i t te i s u u d e n s u h te e n .
N i id e n k o h d a l la o n o m is te t ta v a o m is te t ta v a l ta h a r k i t t a v a , ta y t ta a k ö jo m p ik u m p i
tu lk in ta r i ip p u v u u s e d e l ly ty k s e n v a i e i ( 9 ) .
(9)
a ) Megtévesztett a f ü le m
e r e h d y t ta a . im p f3 s g IO a r t k o rv a . l s g
'K o rv a (n i ) o n h a rh a u t ta n u t (m in u a ) '
Megtévesztett a z ö l tö z é k em
e r e h d y t ta a . im p f3 s g IO a r t p u k u . l s g
'P u k e u tu m is e n i o n h a rh a u t ta n u t s in u a '
Megtévesztett a z ó r ám ~ a f ia m
'K e J lo n i ~ p o ik a n i o n h a rh a u t ta n u t m jn u a /s in u a '
L a u s e e s s a ( 9 a ) s am a ta r k o i t te i s u u s k a n ta o n v o i t ta n u t s ik s i , e t ta h a r h a u t ta m is e n
e h to je n o le te ta a n v a rm em m in ta y t ty v a n h a rh a u t ta ja n o l le s s a o m a k o rv a k u in
jo n k u n to is e n k o rv a . L a u s e e s s a ( 9 b ) ta a s a s e tu ta a n e r i ta r k o i t te i s u u s k a n n a l le
s ik s i , e t ta h a r h a u t ta m is e n e h to je n e i o le te ta ta y t ty v a n h a rh a u t ta ja n o l le s s a o m a
p u k e u tu m i n e n .
3.4 Implisiittinen objekti on reagoija
] o s im p l i s i i t t in e n o b je k t i o n s em a n t t i s e l ta r o o l i l t a a n p a t ie n t t i j a la u s e e s s a o n
l a s n a v e r b i n l a a j e n n u s , j o k a i l m a i s e e s e u r a u s t a e l i r e a k t i o t a a k t u a a l i s e e n
m u u t o k s e e n , j a r e a g o i j a e d u s t u u s i i n a p u h e a k t i p e r s o o n a i s e n a s u b j e k t i n a ,
( e r o t t a m a t t o m a n a ) o m i s t a j a n a t a i ( e d e l I i s t e n p u u t t u e s s a ) m u u n a N P : n a j a l i s a k s i
o n r i i p p u v a i n e n a k t u a a l i s e n m u u t o k s e n a i h e u t t a j a s t a v e r b i n m e r k i t y k s e n
e d e l l y t t a m a I I a t a v a l l a , n i i n i m p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n s e n k a n s s a
s a m a t a r k o i t t e i n e n ( l O a - b ) . S e n s i j a a n j o s r e a g o i j a e i o l e r i i p p u v a i n e n ( v e r b i n
e d e l l y t t a m a I I a t a v a I l a ) a i h e u t t a j a s t a , i m p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n
e r i t a r k o i t t e i n e n k u i n r e a g o i j a ( l l ) .
( l 0 )
a ) J á n o s a d d i g kerget, m i g n e m ö s s z e e s e m
J . s i n n e s h a t y y t t a a 3 s g I O , k u n n e s k o k o o n . l y y h i s t y a . l s g
'J . h a t y y t t a a m i n u a n i i n k a u a n , k u n n e s I y y h i s t y n k o k o o n '
J á n o s a d d i g kerget, m i g n e m ö s s z e e s e l
J . s i n n e s h a t y y t t a a 3 s g I O , k u n n e s k o k o o n . l y y h i s t y a . 2 s g
'J . h a t y y t t a a s i n u a n i i n k a u a n , k u n n e s I y y h i s t y t k o k o o n '
J á n o s a d d i g kerget, m i g n e m b e l e f á r a d
'J . h a t y y t t a a m i n u a / s i n u a n i i n k a u a n , k u n n e s v a s y y s i i h e n '
( l l )
a ) J á n o s a d d i g kerget, m i g n e m k ö z b e l é p e k
J . s i n n e s h a t y y t t a a 3 s g I O , k u n n e s v a l i i n . a s t u a . l s g
'J . h a t y y t t a a s i n u a n i i n k a u a n , k u n n e s m i n a p u u t u n a s i a a n '
b ) J á n o s a d d i g kerget, m i g n e m k ö z b e l é p s z
J . s i n n e s h a t y y t t a a 3 s g I O , k u n n e s v a I i i n . a s t u a . 2 s g
'J . h a t y y t t a a m i n u a n i i n k a u a n , k u n n e s s i n a p u u t u t a s i a a n '
c ) J á n o s a d d i g kerget, m i g n e m v a l a k i k ö z b e l é p
'J . h a t y y t t a a m i n u a / s i n u a n i i n k a u a n , k u n n e s j o k u p u u t t u u a s i a a n '
3 . 5 I m p l i s i i t t i n e n o b j e k t i s i i r t y y e r o t t a m a t t o m a s t i o m i s t a m a s t a a n p a i k a s t a
t o i s e e n t a i l i i k k u u s e I I a i s e s s a p a i k a s s a
J o s i m p l i s i i t t i n e n o b j e k t i o n I i i k k u v a p a t i e n t t i , s u b j e k t i t a a s a g e n t t i j a
o b l i i k v i t a y d e n n y s p u o l e s t a a n i l m a i s e e t a h o a , j o n n e , j o l t a t a i j o I I a l i i k k u m i n e n
t a p a h t u u ( v e r b i t t y y p p i a 't a I I u t t a a , s a a t t a a , j o h t a a , a j a a , k u t s u a , l a h e t t a a , h e i t t a a
j k u j h k l j s t k ; s a a t t a a j k t a j s s k ; e r o t t a a j k u j s t a k ; n i m i t t a a j k u j h k ' j n e . ) j a j o k a o n
s a m a I I a p u h e a k t i p e r s o o n a n e r o t t a m a t t o m a s t i o m i s t a m a , j a j o s o m i s t a j a o n
v e r b i n m e r k i t y k s e n e d e I I y t t a m a I I a t a v a I l a r i i p p u v a i n e n m u u t o k s e n a i h e u t t a j a s t a ,
n i i n i m p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n o m i s t a j a n k a n s s a s a m a t a r k o i t t e i n e n
( l 2 a - b ) . S e n s i j a a n j o s o m i s t a j a e i o l e v e r b i n e d e I I y t t a m a I I a t a v a I l a r i i p p u v a i n e n
a i h e u t t a j a - a g e n t i s t a , n i i n i m p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n o l e t e t a a n o l e v a n e r i t a r k o i t t e i n e n
k u i n o m i s t a j a ( 1 3 a - b ) .
(12)
a ) J á n o s kirúgott a z á l lá s o m b ó l I J á n o s felmentett a t i s z t s é g em a ló l I J á n o s
a z u tam ra bocsátott I J á n o s végigkísért a p á ly ám o n I J á n o s támogatott a
te r v em b e n
J . p o is .p o tk a is ta . im p f3 s g IO a r t v i r k a . l s g .e la t I J . e r o t ta a . im p f3 s g IO a r t
to im i . l s g a l ta I J . a r t t ie . l s g .a l I p a a s ta a . im p f3 s g IO I J .
lo p p u u n .s a a t ta a . im p f3 s g IO a r t u r a . l s g .a d e s I J . tu k e a . im p f .3 s g IO a r t
s u u n n i te lm a . l s g . in e s
'J . o n p o tk a is s u t m in u t p o is v i r a s ta ( n i ) ' I 'J . o n e ro t ta n u t m in u t
to im e s ta ( n i ) ' I 'J . o n p a a s ta n y t m in u t m a tk a a n ( i ) ' I 'J . o n s a a t ta n u t m in u t
u r a l la n i lo p p u u n ' I 'J . o n tu k e n u t m in u a s u u n n i te lm a s s a n i '
b ) J á n o s kirúgott a z á l lá s o d b ó l I Jánosfelmentett a t i s z t s é g e d a ló l i J á n o s a z
u ta d r a bocsátott I J á n o s végigkísért a p á ly á d o n I J á n o s támogatott a
te r v e d b e n
J . p o is .p o tk a is ta . im p f3 s g IO a r t v i r k a .2 s g .e la t I J . e r o t ta a . im p f3 s g IO a r t
to im i .2 s g a l ta I J . a r t t ie .2 s g .a l I p a a s ta a . im p f3 s g IO I J .
lo p p u u n .s a a t ta a . im p f3 s g IO a r t u r a .2 s g .a d e s I J . tu k e a . im p f .3 s g IO a r t
s u u n n i te lm a .2 s g . in e s
'J . o n p o tk a is s u t s in u t p o is v i r a s ta ( s i ) ' I 'J . o n e ro t ta n u t s in u t
to im e s ta ( s i ) ' I 'J . o n p a a s ta n y t s in u t m a tk a a n (m a tk a a s i ) ' I 'J. o n
s a a t ta n u t s in u t u r a l la s i lo p p u u n ' I 'J . o n tu k e n u t s in u a s u u n n i te lm a s s a s i '
c ) J á n o s kirúgott a la k á s o m b ó l I J á n o s végigkísért a z u tc á n
'J . o n p o tk a is s u t m in u t / s in u t p o is a s u n n o s ta n i ' I 'J . o n s a a t ta n u t
m in u t / s in u t k a d u n lo p p u u n '
( 1 3 )
a ) J á n o s meghívott a z e s k ü v ő m re I Jánosfelmentett a z á p o lá s o m a ló l
J . k u ts u a . im p f3 s g I0 a r t h a a t .1 s g .a l I I J . v a p a u t ta a . im p f3 s g IO a r t
h o i ta m in e n . l s g a l ta
'J . o n k u ts u n u t s in u t m in u n h a ih in i ' I 'J . o n v a p a u t ta n u t s in u t m in u n
h o i tam is e s ta n i '
b ) J á n o s meghívott a z e s k ü v ő d r e I Jánosfelmentett a z á p o lá s o d a ló l
J . k u ts u a . im p f3 s g IO a r t h a a t .2 s g .a l l I J . v a p a u t ta a . im p f3 s g I0 a r t
h o i ta m in e n .2 s g a l ta
'J . o n k u ts u n u t m in u t s in u n h a ih is i ' I 'J. o n v a p a u t ta n u t m in u t s in u n
h o i tam is e s ta s i '
c ) J á n o s meghívott a s z ü lő v á ro s o m b a I Jánosfelmentett a z á p o lá s a ló l
'J . o n k u ts u n u t m in u t / s in u t k o t ik a u p u n k i in i ' I 'J. o n v a p a u t ta n u t
m in u t / s in u t h o i ta m is e s ta '
3.6 Kommentteja
E s i m e r k e i s t a n a k y y , e t t a p r a g m a a t t i s e s s a t u l k i n n a s s a h u o m i o i d a a n k a i k k i a a n
v a h i n t a a n k u u s i s e i k k a a : a ) v e r b i n m e r k i t y s ; b ) v e r b i n l a a j e n n u s t e n , m m .
s u b j e k t i n j a i t s e o b j e k t i n , s e m a n t t i n e n r o o l i , h u o l im a t t a s i i t a , o n k o k y s e
p a k o l l i s i s t a v a i v a l i n n a i s i s t a l a a j e n n u k s i s t a ; c ) l a a j e n n u s t e n r e f e r e n s s i ; d )
t a r k o i t t e i d e n k e s k i n a i s e t s u h t e e t ( I a u s e e s s a o l e v i e n N P : i d e n s a m a - t a i
e r i t a r k o i t t e i s u u s ) ; e ) o m i s t u s s u h t e e n l a a t u ; g ) a i h e u t t a j a n j a m a h d o l l i s e n
o b j e k t i t a r k o i t t e e n v a l i s e n r i i p p u v u u s s u h t e e n o l e m a s s a o l o j a l a a t u .
Y l l a e s i t e l l y n t u l k i n t a s t r a t e g i a n t a u s t a n a o n v i im e k a d e s s a s e k a y t a n t ö , e t t a
y l e e n s a s e im p l i s i i t t i n e n o b j e k t i j a a m y ö s s y n t a k t i s e s t i im p l i s i i t t i s e k s i , j o n k a .
t a r k o i t t e e n v a i k u t u k s e n a l a i s u u s o n m o t i v a a t i o - t a i m a h d o l l i s u u s p e r i a a t t e e n
m u k a a n o d o t u k s e n m u k a i s t a . O d o t u k s e n v a s t a i s t a t a r k o i t e t t a n im i t t a i n
k i e l e n k a y t t a j a t y l e e n s a p a i n o t t a v a t , j o t e n s e n o n e s i i n n y t t a v a l a u s e e s s a j o k o
o m a n a i t s e n a a n t a i k o n t r a s t o i v a n p r o - a i n e k s e n im p l i k o im a n a . J o s
o d o t u k s e n v a s t a i s t a o n e s im . o b j e k t i n j a o m i s t a j a n s a m a t a r k o i t t e i s u u s , k a y t e t a a n
'o m a ' - a d j e k t i i v i a ( l 4 a ) , o d o t u k s e n v a s t a i n e n e r i t a r k o i t t e i s u u s i lm e n e e t a a s
o b j e k t i n j a m u u n p e r s o o n a i s e n p r o - a i n e k s e n k o n t r a s t i n a ( l 4 b ) .
(14)
a) (Engem) n e m é r d e k e l a saját v é l e m é n y e m ( v r t . 8 a ) I J á n o s m e g h í v o t t a
saját e s k ü v ő m r e ( v r t . l 3 a )
m i n a . a k k e i k i i n n o s t a a 3 s g I O a r t o m a m i e l i p i d e . l s g
k u t s u a . im p f . 3 s g I O a r t o m a h a a t . l s g . a l l
'M i n u a o m a m i e l i p i t e e n i e i k i i n n o s t a ' 'J . o n k u t s u n u t m i n u t o m i i n
h a i h i n i '
J á n o s a te v i s e l k e d é s e d m i a t t u t á l
m e r t í g y v i s e l k e d t é l ( v r t . 4 b )
s z e n v e d é s e m é r t ( v r t . 6 a )
J . a r t s i n a ( n o m - g e n ) k a y t ö s . 2 s g t a k i a v i h a t a 3 s g I O l J . m o i t t a a . im p f 3 s g I O
m in a . a k k k o s k a n i i n k a y t t a y t y a . im p f . 2 s g I J . s i n a . a k k h y v i t t a a . im p f 3 s g I O
a r t m i n a ( n o m - g e n ) k a r s im y s . l s g . k a u s
'S i n u n k a y t ö k s e s i t a k i a J . v i h a a m i n u a ' I 'J . m o i t t i m i n u a , k o s k a o l i t
k a y t t a y t y n y t n i i n ' I 'J . o n k i n h y v i t t a n y t m i n u n k a r s im y k s e s t a n i s i n u a '
( v r t . 3 b ) I J á n o s m e g s z í d o t t engem,
I J á n o s téged k á r p ó t o l t a z én
K u t e n o n m a i n i t t u , p r a g m a t i i k k a o n k i e l i o p i l l i s t u m i s - j a l e k s i k a a l i s t u m i s -
p r o s e s s i e n l a h t ö a l u e t t a . E s im . ( 1 2 ) - k a l t a i s i s t a l a u s e i s t a o n v a i k e a s a n o a ,
k u u l u u k o o m i s t a j a n j a o b j e k t i n s a m a t a r k o i t t e i s u u s n i i s s a v e r b i n l e k s i k a a l i s i i n
v a a t im u k s i i n U o ) , v a i e i ( v i e l a ) . P r a g m a t i i k k a - k i e l i o p p i - j a t k u m o n t o i s t a
a a r i p a a t a o v a t t a a s n e t a p a u k s e t , j o i s s a k i e l i o p i l l i s u u s - t a i k o h e r e n s s i p e r i a a t e
o s o i t t a u t u u p r a g m a a t t i s t a m o t i v a a t i o - t a i m a h d o l l i s u u s p e r i a a t e t t a y l i v o im a i s e m -
m a k s i .
K ie l i o p p i v o i t t a a p r a g m a t i i k a n , p a r a d o k s a a l i s t a k y l l a , m m . j u u r i n i i s s a s y y t a
i l m a i s e v i s s a l a a j e n n u k s i s s a , j o i t a e d u s t a a p e r s o o n a p r o n o m i n i . N a m a h a n o v a t
d i s r e f e r e n s s i s a a n n ö n a l a i s i a ; m o t i v a a t i o p e r i a a t t e e n s o v e l t a m i n e n n i i h i n t u o t t a i s i
e p a k i e l i o p i l l i s e n t u l k i n n a n ( 1 5 ) .
( 1 5 )
J á n o s m i a t t a m utál ( v r t . 3 a )
J . m i n a . k a u s v i h a t a 3 s g I O
'J . v i h a a s i n u a m i n u n t a k i a n i ' ( k i e l i o p i l l i s u u s p e r i a a t e : e r i t a r k o i t t e i s u u s )
* 'J . v i h a a m i n u a m i n u n t a k i a n i ' ( m o t i v a a t i o p e r i a t e : s a m a t a r k o i t t e i s u u s )
K i e l i o p p i o s o i t t a u t u u p r a g m a t i i k k a a v o i m a k k a a m m a k s i m y ö s s i l l o i n , j o s
o b j e k t i n t u l k i t s e m i n e n a i h e u t t a j a n k a n s s a s a m a t a r k o i t t e i s e k s i o l i s i r i s t i r i i d a s s a
y h d y s l a u s e v e r b i e n l e k s i k a a l i s - s e m a n t t i s t e n o m i n a i s u u k s i e n k a n s s a :
(16)
J á n o s beszólított, m e r t m á r vártad ö t
J . s i s a a n . k u t s u a . i m p f 3 s g I O , k o s k a j o o d o t t a a . i m p f . 2 s g E O h a n e t
'J . k u t s u i m i n u t s i s a a n , s i l l a s i n a o l i t j o o d o t t a m a s s a h a n t a '
( k i e l i o p i l l i s u u s p e r i a a t e : e r i t a r k o i t t e i s u u s )
* 'J . k u t s u i s i n u t s i s a a n , s i l l a o l i t J O o d o t t a m a s s a h a n t a '
( m o t i v a a t i o p e r i a a t e : s a m a t a r k o i t t e i s u u s )
L a u s e i d e n ( 1 6 ) v a l i l l a v a l l i t s e e s y y n j a s e u r a u k s e n s u h d e , j a m o l e m m a t v e r b i t
i m p l i k o i v a t o b j e k t i n l i i k k u m i s t a s u b j e k t i a k o h t i . T a l l ö i n s e u r a u s t a i l m a i s e v a n
l a u s e e n o b j e k t i n s a m a i s t a m i n e n s y y n i l m a u k s e n s u b j e k t i i n t e k i s i v e r b e i s t a
y h t e e n s o p i m a t t o m a t .
M i t a k o n t e k s t i p e r a i s i i n t i e t o i h i n t u l e e , n e v o i v a t m i t a t ö i d a y k s i t t a i s e n
l a u s e e n p r a g m a a t t i s e n t u l k i n n a n p e r i a a t t e e s s a m i l l o i n v a i n . E s i m e r k k i ( 1 7 )
h a v a i n n o l l i s t a a t a p a u s t a , j o s s a k o n t e k s t i n m u u t t u e s s a - m u t t a m u i d e n
e d e l l y t y s t e n p y s y e s s a m u u t t u m a t t a - m u u t t u u m y ö s o m i s t u s s u h t e e n l a a t u j a
s a m a l l a o m i s t a j a n r i i p p u v u u s o m i s t a m a s t a a n t a h a t t o m a s t a o l i o s t a . K u n k y s e e s s a
o n e n t i n e n j a u n o h t u n u t o m i s t e t t a v a , j o s t a s i i s o m i s t a j a n j o v o i d a a n o l e t t a a
o l e v a n r i i p p u v a i n e n v e r b i n m e r k i t y k s e n e d e l l y t t a m a l l a t a v a l l a , l u e n t a m u u t t u u
p a i n v a s t a i s e k s i k u i n j o s l a u s e t t a t u l k i t t a i s i i n k o n t e k s t i s t a a n e r i s t e t t y n a .
(17)
A : K i a z a b o h ó c a z o n a r é g i
f é n y k é p e n ?
T e .
V a g y ú g y . Megtévesztett a z
ö l t ö z é k e m .
'K u k a t u o p e l l e t u o s s a v a n h a s s a
v a l o k u v a s s a o n ? '
'S i n a . '
'A i n i i n . P u k e u t u m i s e n i o n
h a r h a u t t a n u t m i n u a ( 1 0 ) ' ( V r t . 9 b . )
i d i o m in , a f f e k t i s e n i lm a u k s e n , j o k a m u u t e n o n n i i n p u h e f u n k t i o l t a a n k u i n m y ö s
l e k s i k a a l i s e l t a s i s a l l ö l t a a n k i t e y t y n y t m e r k i t s e m a a n p u h u t e l t a v a a n t a i
k o lm a s p e r s o o n a i s e e n o b j e k t i i n k o h d i s t u v a a t o i v o t u s t a ( a - b ) . N a y t e l m a -
k o h t a u k s e s t a p o im im a s s a n i e s im e r k i s s a ( c ) k o n v e n t i o n a a l i n e n t u l k i n t a t a p a
e p a o n n i s t u u k a h d e s t a k i n k o n t e k s t u a a l i s e s t a s y y s t a : t i l a n t e e s s a e i o l e k e t a a n
p u h u t e l t a v a a I a s n a , e i k a p u h e e n v u o r o s s a o l e m a i n i t t u m u u t a t e e m a a k u i n p u h u j a
i t s e . T u l k i t s i j a n o n s i i s h y v a k s y t t a v a , e t t a t a s s a t a p a u k s e s s a l a u s e e n p i i l o -
o b j e k t i n a o n 1 . p e r s o o n a , v a s t o i n o d o t u s t a .
( l 8 )
a) V ig y e e l a z ö r d ö g
v i e d a . im p 3 s g .E O p o i s a r t p i r u
'P i r u h a n e t / s e n v i e k ö ö n '
V i g y e n e l a z ö r d ö g
v i e d a . im p 3 s g . I O p o i s a r t p i r u
'P i r u s i n u t v i e k ö ö n '
- N a g y o n e l f á r a d t a m . V ig y e n e l a z ö r d ö g .
e r i t t a i n v a s y a . im p f . l s g . V i e d a . im p 3 s g . I O p o i s a r t p i r u
'O l e n e r i t t a i n v a s y n y t . P i r u m in u t v i e k ö ö n . '
4 Lopuksi: objektin morfosyntaktisen implisiittisyyden/eksplisiittisyyden
implikaatioita kieliopillisten kategoriain kohtaloon eri kielissa
U n k a r i n k i e l e s s a o b j e k t i n m o r f o s y n t a k t i s e n a k o o d a u s k e i n o n a k a y t e t a a n
s i j a n m e r k i n n a n l i s a k s i v e r b i n t a i v u t u s t a e l i o b j e k t i k o n g r u e n s s i a . K u t e n j a k s o s t a
1 n a h t i i n , o b j e k t i k o n g r u e n s s i p e r u s t u u t a r k o i t e h i e r a r k i a a n , j a v i i t t a u s o b j e k t i n
p e r s o o n a a n v o i o l l a im p l i s i i t t i n e n t a i e k s p l i s i i t t i n e n . Im p l i s i i t t i s e t o b j e k t i t o v a t
j o k o p u h e a k t i p e r s o o n a i s i a t a i t a r k o i t t e e l t a a n i r r e l e v a n t t e j a . M o r f o l o g i s e s t i
im p l i s i i t t i n e n o b j e k t i j a a u s e i n m y ö s s y n t a k t i s e s t i im p l i s i i t t i s e k s i e l i
i lm i p a n e m a t t a , s i l l a o n j o u k k o k i e l i o p i l l i s i a , p r a g m a a t t i s i a j a k o n t e k s t u a a l i s i a
k e i n o j a , j o i d e n a v u l l a s e n t a r k o i t e t a i p e r s o o n a o n i d e n t i f i o i t a v i s s a .
J a k s o i s s a 2 j a 3 t o d e t t i i n m y ö s , e t t a m i t a k i e l i o p i l l i s i i n j a p r a g m a a t t i s i i n
t u l k i n t a k e i n o i h i n t u l e e , n e p e r u s t u v a t p i t k a l t i v e r b i n m u i s s a l a a j e n n u k s i s s a
e s i i n t y v i i n p e r s o o n a - a i n e k s i i n : i lm i p a n e m a t t o m a n o b j e k t i n p e r s o o n a s e l v i a a
i lm i p a n n u s s a t a y d e n n y k s e s s a t a i a d v e r b i a a l im a a r i t t e e s s a k a y t e t t a v a s t a
p o s s e s s i i v i s u f f i k s i s t a t a i p e r s o o n a p a a t t e e s t a k a s i n .
S u o m e n k i e l e s s a t i l a n n e o n e r i l a i n e n , s i l l a o b j e k t i n t a r k o i t t e e s e e n e i v i i t t a a
m ik a a n m u u k u i n o b j e k t i i t s e . S i k s i s u o m e n k i e l i s i s s a t r a n s i t i i v i l a u s e i s s a o b j e k t i
p a n n a a n y l e e n s a i lm i . K y s e e s s a o n s i i s m o r f o l o g i s e s t i " im p l i s i i t t i n e n " , m u t t a
s y n t a k t i s e s t i e k s p l i s i i t t i n e n o b j e k t i l a j i , j o n k a t u l k i n t a e i o l e m u i s s a
l a u s e e n j a s e n i s s a o l e v i e n p e r s o o n a - a i n e s t e n v a r a s s a .
S a n o t u n p e r u s t e e l l a o n t a y s i s y y o l e t t a a , e t t a u n k a r i s s a o b j e k t i n ( p e r s o o n a n )
im p l i s i i t t i s y y s k o r r e lo i to i s e n l a a je n n u k s e n p e r s o o n a n e k s p l i s i i t t i s y y d e n k a n s s a ,
s u o m e s s a ta a s o b je k t in ( p e r s o o n a n ) e k s p l i s i i t t i s y y s to i s e n la a je n n u k s e n
p e r s o o n a n im p l i s i i t t i s y y d e n k a n s s a . O le tu s u s e in o s o i t t a u tu u k in o ik e a k s i , e s im .
s i l lo in , k u n ta y d e n n y s te n v a l i l l a v a l l i t s e e e r o t ta m a to n o m is tu s s u h d e , t s . o b je k t i
j a to i s e n ta y d e n n y k s e n o m is ta ja o v a t s a m a ta r k o i t t e i s ia ( 1 9 ) .
(19)
a) J á n o s e lk a p o t t 0 a ke zem n é l f o g v a
J u k k a o t t i m in u t k i id e s t i i0 ( - ? ? k i id e s t i in i ) k i in n i
J á n o s f e l i sm e r t 0 a h a n g o d r ó l
J u k k a tu n n is t i s in u t i i i in e s t i i0 ( - ? ? i i i in e s t i i s i )
J á n o s m e g s z íd o t t 0 a z u d va r ia t la n s á g o m é r t
J u k k a m o i t t i m in u a e p i iko h te l ia i s u u d e s ta 0 ( - ? ? e p i iko h te l ia i s u u -
d e s ta n i )
J á n o s k á r p ó to l t 0 a s ze n ve d é s e d é r t
J u k k a h y v i t t i s in u a k i i r s im yks e s t i i0 ( - ? ? k i i r s im yks e s t i i s i )
M e g té v e s z te t t 0 a fü lem
K o r va 0 (~ ? ? K o r va n i ) h a r h a u t t i m in u a
J á n o s f e l m e n te t t 0 a t i s zts é g e d a ló l
J u k k a e r o t t i s in u t to im e s ta 0 (~ ? ? to im e s ta s i )
J á n o s k ih o z o t t 0 a s o d r o m b ó l
J u k k a s a a t to i m in u t p o is s u u n n i l ta n i ~ s u u n n i l ta 0
O le tu k s e n p u o le s ta p u h u v a t m y ö s n e t r a n s i t i iv iv e r b i ty y p i t , jo i l l a o n
la u s e m a is e m p i a d v e r b ia a l i t a y d e n n y s u n k a r i s s a k u in s u o m e s s a : u n k a r in k ie l i s e t
v a s t in e e t s i s a l t a v a t la u s e ta y d e n n y k s e n , jo s s a v e r b in f in i i t t im u o to i lm o i t t a a
p a a la u s e o b je k t i in s a m a is tu v a n s u b je k t in p e r s o o n a n , s u o m e n k ie l i s e t s i s a l t a v a t
ta a s in f in i t i i v i l a u s e k k e e n , jo s s a e i o le p e r s o o n a n m e rk in ta a ( 2 0 ) .
(20)
a) J á n o s r á v e t t 0 a r r a , h o g y tü r e lm e s e n vá r ja k
J u k k a s a i m in u t o d o t ta m a a n 0 k a r s iv a l l i s e s t i
J á n o s ó v o t t 0 a t tó l , h o g y m e g ve d d a z t a z a u tó t
J u k k a v a r o i t t i s in u a o s ta m a s ta 0 s i t a a u to a
J á n o s lá to t t 0, am in t a te n g e r p a r to n ü l tem (~ J . l á to t t 0 a te n g e r p a r to n
ü ln i 0)
J u k k a n a k i m in u t is tu m a s s a 0 m e re n r a n n a s s a (~ *J . n a k i m in u t , e t ta
i s tu in m e re n r a n n a s s a )
P o s s e s s i iv i s u f f ik s ie n k a y t tö s u o m e s s a o n tu n n e tu s t i v a h a i s e m p a a k u in u n k a r i s s a .
K u te n la u s e i s ta ( 1 9 ) n a k y y , ta m a p a te e m y ö s s u f f ik s ie n a n a f o r i s e e n k a y t tö ö n , e i
a in o a s ta a n p o s s e s s i iv ik o n g r u e n s s i in . O n i lm e is ta s e k in , e t t a s u o m e s s a k a y te ta a n
e n em m a n in f in i i t t i s i a r a k e n te i t a k u in u n k a r i s s a . Y h te n a n a ih in e r o ih in
jo h ta n e is ta s y is ta v o id a a n p i ta a ju u r i s i ta , e t ta to is e s s a k ie le s s a o b je k t in
i lm ip a n em a t ta ja t tam in e n o n m a h d o l l i s ta , to is e s s a ta a s e i , m ik a p u o le s ta a n o n
s e u r a u s o b je k t in e r i la i s e s ta m o r fo s y n ta k t i s e s ta k a s i t te ly s ta .
N i is ta s u o m a la is - u g r i la i s i s ta k ie l i s ta , jo is s a o n o b je k t ik o n g ru e n s s i , u n k a r i o n
a in o a , jo s s a o b je k t ik o n g u e n s s i l le e i o le k e h i t ty n y t u u t ta te h ta v a a .
(O b in u g r i la i s i s s a k ie l i s s a o b je k t ik o n g ru e n s s i l la e ro te ta a n to p i ik k i in a o le v a
m a a r a in e n o b je k t i f o k u k s e s s a o le v a s ta , m o rd v a s s a o b je k t ik o n g ru e n s s is ta o n
tu l lu t p e r f e k t i iv is e n a s p e k t in i lm a is u k e in o . K s . N ik o la e v a 2 0 0 1 ; S k r ib n ik 2 0 0 1 ;
K e r e s z te s 1 9 9 9 : 1 4 ; Z a ic z 2 0 0 3 : 1 6 8 -9 .) O n h y v in to d e n n a k ö is ta , e t ta ta m a n k in
e ro n a ih e u tu m is e n o n m a h d o l l i s ta n u t o b je k t in m o r fo s y n ta k t in e n im p l is i i t t i s y y s
y h ta a l la ja e k s p l i s i i t t i s y y s to is a a l la : u n k a r is s a o b je k t ik o n g ru e n s s i n o u d a t ta a
h ie r a rk ia p e r ia a te t ta , m o rd v a s s a ja o b in u g r i la i s i s s a k ie l i s s a m a a r a is e t o b je k t i t
o v a t p e r s o o n a s ta a n h u o l im a t ta m o r fo lo g is e s t i e k s p l i s i i t t i s ia ; u n k a r is s a
p u h e a k t ip e r s o o n a is te n o b je k t ie n e i ta r v i t s e e k s p l ik o i tu a s y n ta k t i s e s t ik a a n k u in
m a a r a ta p a u k s is s a , s e n s i ja a n m o rd v a l le ja o b in u g r i la i s i l le k ie l i l le m y ö s
s y n ta k t in e n e k s p l i s i i t t i s y y s o n o m in a is ta . (S y y t ta h a n o v a t m o n e n la is e t :
m o rd v a s s a m m . s y n k r e e t t i s te n p e r s o o n a tu n n u s te n ru n s a u s , o b in u g r i la i s i s s a
k ie l i s s a m m . o b je k t in p e r s o o n a n m e rk i t s e m a t ta ja t ta m in e n .) O b je k t ik o n g ru e n s s i
o n h e lp o m m in v o in u t v a p a u tu a h o i ta m a a n m u i ta k in te h ta v ia k ie l i s s a , jo is s a
p u h e a k t ip e r s o o n a is e e n o b je k t i ta r k o i t te e s e e n v i i ta ta a n k a k s i k e r ta a , k u in
s e l la i s e s s a k ie le s s a , jo s s a s i ih e n v i i ta ta a n v a in k e r r a n ta i e i k e r ta a k a a n .
1 ,2 ,3 :
a r t :
a b I :
a d e s :
a k k :
ali:
e l a t :
E O :
im p :
im p f :
in e s :
in s :
10:
k a u s :




e n s im m a in e n , to in e n , k o lm a s p e r s o o n a
m a a r a in e n a r t ik k e l i
a b la t i iv i
a d e s s i iv i
a k k u s a t i i v i
a l la t i iv i
e la t i iv i
m o r fo lo g is e s t i e k s p l i s i i t t in e n o b je k t i
im p e r a t i iv i
im p e r f e k t i
in e s s i iv i
i n s t r u m e n ta a l i
m o r fo lo g is e s t i im p l is i i t t in e n o b je k t i
k a u s a a l i ( s i ja )
n o m in a t i iv in k a l ta in e n g e n e t i iv i
m o n ik k o
s u b je k t i
y k s ik k ö
L i i t e 1 . P e r s o o n a m u o t o s a r j a t u n k a r i n v e r b i n t a i v u t u k s e s s a (lát ' n a h d a ' , i n d i k a t i i v i n
p r e e s e n s ) .
S l s g
S 2 s g
S 3 s g
S l p l
S 2 p l
S 3 p l
N s .
s u b j e k t i t a i v u t u s
látok











L i i t e 2 . N s . s u b j e k t i t a i v u t u k s e n p e r s o o n a m u o d o t o b j e k t i n p e r s o o n a n t u l k i n n a n
k a n n a I t a ( ' n a h d a ' , i n d i k a t i i v i n p r e e s e n s ; e p a m = e p a m a a r a i n e n , m a a r . =
m a a r a i n e n ) .
S l s g látok
S 2 s g látsz +
S 3 s g lát +




L i i t e 3 . P e r s o o n a m u o t o s a r j a t j a s o s i a a l i n e n d e i k s i s o b j e k t i n p e r s o o n a n t u l k i n n a n
k a n n a I t a ( ' n a h d a ' , i n d i k a t i i v i n p r e e s e n s ; i n f o = i n f o r m a a l i n e n , f o r m . =
f o r m a a l i n e n ) .
O l i n f o r m . 0 2 f o r m . 0 2 e p a m . 0 3 t a i m a a r .
n o H a 0 3
S l s g látok +
S l s g látlak +
S l s g látom + +
S 2 s g , i n f o r m . , + +
látsz
S 2 s g , i n f o r m . , +
látod
S 2 s g , f o r m . , lát + +
S 2 s g , f o r m . , +
látja
S 3 s g lát + + +
S 3 s g látja + +
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L i i t e 4 . E r i o b j e k t i l a j i e n s y n t a k t i n e n im p l i s i i t t i s y y s u n k a r i n k i e l e s s a : t i l a s t o t i e d o e .
S -O - r e l a a t i o 2 T a p a u k - S y n t a k t i s e s t i S y n t a k t i s e s t i E i
s e t im p - im p l i s i i t t i s t e n o b j e k -
y h t e e n s a l i s i i t t i s t e n o b j e k t i e n t i a 3
o b j e k t i e n p r o s e n t t i -
l u k u m a a r a m a a r a
1 . m o n i t u l k i n t a i n e n
p e r s o o n a m u o to +
p u h e a k t i p e r s o o n a i n e n
o b j e k t i :
S l - 0 2 f o rm . : 2 4 1 7 y l i 7 0 %
S 2 in f o rm . -O 1 : 1 0 7 7 0 %
S 2 f o rm . - 0 1 : 2 2 2 0 9 1 %
S 3 - 0 1 : 4 8 3 6 7 5 %
S 3 - 0 2 in f o rm . : 2 7 2 6 y l i 9 6 %
S 3 - 0 2 f o rm . : 4 2 5 0 %
2 . m o n i t u l k i n t a i n e n
p e r s o o n a m u o to + m u u
o b j e k t i
S 1 - 0 3 m a a r . : 9 8 1 6 y l i 1 6 %
S 2 in f o rm . - 0 3 e p a m . : 2 2 O 0 % 6
S 2 f o rm . - 0 3 e p a m . : 1 6 O 0 % 1
S 3 - 0 3 e p a m . : 2 8 O 0 % 2
S 3 - 0 3 m a a r . : 9 1 2 6 y l i 3 2 %
1 A lu n p e r i n y l i 6 0 0 t r a n s i t i i v i v e r b i a s i s a l t a v a s l l i k o r p u k s e s t a o l e n p o i s t a n u t k a i k k i
i lm io b j e k t i t t o m in a l e k s i k a a l i s t u n e e t i lm a u k s e t , e s im . isten őrizz ' j u m a l a v a r j e l k o o n ( s a n a n m u k . :
v a r j e l e ) ' ; kérem 'e i k e s t a ; o l k a a y s t a v a l l i n e n ; k u i n k a ? ; k u u l k a a ! j n e . ( s a n a n m u k . : p y y d a n ) ';
köszönöm 'k i i t o s ( s a n a n m u k . : k i i t a n ) ' ; mondjuk ' s a n o i s im m e k o , v a i k k a p a '; nézd csak 'k a t s o ( p a ) s ' ;
várjunk csak 'o d o t a h a n , h e t k i n e n ! ( s a n a n m u k . : o d o t t a k a a m m e p a ) ' j n e . T a p a u s t e n j o u k o s t a o n
k a r s i t t u p o i s m y ö s k a i k k i r i n n a s t e i s e t v e r b i t e l l i p s i n a l a i s i n e o b j e k t e i n e e n s e k a t i l a n n e v i i t t e i s e t
e l l iR s i t a p a u k s e t t y y p p i a Kérsz? Ön i s kér? 'O t a t k o ? O t a t t e k o T e k in T
2 T a iv u t u s k a t e g o r i o i s t a t a s s a v a i n t o i n e n , p e r s o o n a , o n o t e t t u h u o m io o n . S u b j e k t i n l u v u l l a
im p l i s i i t t i s e n o b j e k t i n t u l k i n n a n k a n n a I t a v a i n 1 . p e r s o o n a s s a o n m e r k i t y s t a ( k s . l i i t e 1 ) , m u t t a
k o r p u k s e s s a e i o l l u t y h t a a n S lp l - 0 2 - r e l a a t i o t a e d u s t a v a a t a p a u s t a . O b j e k t i n l u k u e i o l e i r r e l e v a n t t i
m i s s a a n p e r s o o n a s s a - m o n ik o l l i s e t o b j e k t i t j o u d u t a a n u s e a m m in p a n e m a a n i lm i k u i n y k s i k ö l l i s e t
- , m u l t a t u l k i n n a n k a n n a I t a m i e l e n k i i n t o i s e t p u h e a k t i p e r s o o n a i s e t o b j e k t i t o l i v a t k o r p u k s e s s a
m i l t e i p o i k k e u k s e l t a y k s i k ö l l i s e t .
3 O b je k t i o n a v o in r e f e r e n s s i n e n t a i v e r b i a o n k a y t e t t y i n t r a n s i t i i v i s e s t i .
198 K u b ín y i K a ta
3 . y k s i s e l i t t e i n e n
p e rs o o n am u o to +
p u h e a k ti p e rs o o n a i n e n
o b je k ti :
S l-0 2 in fo rm .: 1 2 1 2 1 0 0%
4 . y k s is e l i t te in e n
p e rs o o n am u o to + m u u
o b je k ti :
S l-0 3 e p am .: 4 1 O 0% 2
S 2 in fo rm .-0 3m a a r .: 4 4 II 2 5%
S 3 -0 3m a a r . 2 3 8 a lle 3 5%
E . A b a f fy , E rz s é b e t 1 9 9 2 : A z ig e i s z em é ly ra g o z á s . - L o rá n d B e n k ő (p a a to im .) ,
A m a g ya r n ye lv tö r té n e t i n ye lv ta n a lI l l . A ké s e i ó m a g ya r ko r . M o r fem a t ika
s . 1 8 4 -2 3 7 . B u d a p e s t : A k a d ém ia i K ia d ó .
A b o n d o lo , D a n ie l M . 1 9 8 8 : H u n g a r ia n in fle c t io n a l m o r p h o lo g y. B ib lio th e c a
U ra lic a 9 . B u d a p e s t : A k a d ém ia i K ia d ó .
B a r to s , H u b a 2 0 0 0 : A z in f le x ió s je le n s é g e k s z in ta k tik a i h á t te re . - F e re n c K ie fe r
( to im .) , S tr u ktu r á l is m a g ya r n ye lvta n 3 . M o r fo ló g ia s . 6 5 3 -7 6 2 . B u d a p e s t :
A k a d ém ia i K ia d ó .
B e r rá r , J o lá n 1 9 5 7 : M a g ya r tö r té n e t i m o n d a t ta n . B u d a p e s t : T a n k ö n y v k ia d ó .
K e re s z te s , L á s z ló 1 9 9 9 : D e ve lo p m e n t o f M o r d vin d e fin i te c o n ju g a t io n .
S u om a la is -U g r i la is e n S e u ra n T o im itu k s ia 2 3 3 . H e ls in k i: S u om a la is -
U g r i la in e n S e u ra .
K ie fe r , F e re n c 2 0 0 3 : A la k ta n . - K a ta l in É. K is s & e t a l . ( to im .) , Ú j m a g ya r
n ye lvta n s . 1 8 9 -2 8 4 . B u d a p e s t : O s ir is K ia d ó .
É. K is s , K a ta l in 2 0 0 3 : M o n d a tta n . - K a ta l in É. K is s & e t a l . ( to im .) , Ú j m a g ya r
n ye lvta n s . 1 7 -1 8 6 . B u d a p e s t : O s ir is K ia d ó .
M . K o rc hm á ro s , V a lé r ia 1 9 7 7 : A m ag y a r ig e a la k o k fu n k c io n á lis re n d s z e re . -
N é p r a jz é s n ye lvtu d o m á n y 2 1 s . 7 1 -8 7 .
A . K ö v e s i , M a g d a 1 9 7 3 : Z u d e n "um sc h r i t te n e n " F ra g e n d e r o b je k tiv e n
K o n ju g a tio n in d e n u g r is c h e n S p ra c h e n . - F in n is c h -U g r is c h e F o r s c h u n g e n
4 0 s . 9 6 -1 0 6 .
N ik o la e v a , I r in a 2 0 0 1 : S y n ta k tis c h e A n a ly s e d e r o b je k tiv e n K o n ju g a tio n im O b -
U g r is c h e n . - C o n g r e s s u s N o n u s In te r n a t io n a l is F e n n o -U g r is ta r u m 6 s . 4 5 4 -
4 7 2 .
P lé h , C s a b a 1 9 9 8 : A m o n d a tm e g é r té s a m a g ya r n ye lvb e n . P s zic h o l in g vis zt ika i
k í s é r l e t e k é s m o d e l l e k . B u d a p e s t : O s i r i s K ia d ó .
S h e rw o o d , P e te r 2 0 0 1 : D e f in i te n e s s in th e U g r ia n la n g u a g e s . C o n g r e s s u s N o n u s
I n t e r n a ú o n a l i s F e n n o -U g r i s t a r u m 6 s . 1 8 5 -1 8 7 .
S k r ib n ik , E le n a 2 0 0 1 : P r a g m a t ic s t r u c tu r in g in N o r th e r n M a n s i . C o n g r e s s u s
N o n u s I n t e r n a t i o n a l i s F e n n o -U g r i s t a r u m 6 s . 2 2 2 -2 3 9 .
z a ic z , G á b o r 2 0 0 3 : A m o rd v in tá r g y a s s z e r k e z e te k r ő l . - B e a t r ix O s z k ó & M á r ia
S ip o s ( to im .) , U r á l i T ÁR G Ya ló s . 1 6 4 -1 7 7 . B u d a p e s t i U r á l i M ű h e ly 3 .
B u d a p e s t : M T A N y e lv tu d o m á n y i I n té z e t .
T h e d e v i l t a k e w h o m ? In te r p r e ta t io n o f im p l ic i te o b je c t s in H u n g a r ia n ,
m id w a y b e tw e e n g r am m a r a n d c o n te x t
H u n g a r ia n d is p la y s a tw o -d im e n s io n a l a g r e em e n t s y s te m w i th in f le c t io n s
in d ic a t in g e i th e r o n ly th e p e r s o n a n d n u m b e r o f th e s u b je c t o r a l s o th e p e r s o n o f
a d e f in i te o b je c t w h ic h is a c te d u p o n b y a h ig h e r - r a n k in g s u b je c t . T h is m e a n s
th a t o b je c t s in th e s u b je c t /o b je c t r e la t io n s S (u b je c t ) 2 ( n d p e r s o n ) -O (b je c t ) 1 ,
S 3 -0 1 , S 3 -0 2 r em a in 'm o rp h o lo g ic a l ly im p l ic i te ' ( c f . A b o n d o lo 1 9 8 8 : 8 8 -9 4
fo r a d e ta i le d a c c o u n t ) .
C o n t r a r y to w h a t o n e m ig h t e x p e c t , 1 s t a n d 2 n d p e r s o n o b je c t s in th e s e
r e la t io n s m u s t n o t b e e x p r e s s e d s y n ta c t ic a l ly e i th e r , b u t in a v a s t m a jo r i ty o f th e
c a s e s , th e y a r e o r n i t t e d f r o m th e i r c la u s e s .
E x p e r ie n c e s h o w s a ls o , th a t in m a n y c a s e s , th e r e f e r e n t o r p e r s o n o f a
m is s in g o b je c t o f th i s s o r t c a n b e id e n t i f i e d b y th e a d d r e s s e e in c o n te x t f r e e
c la u s e s , w i th th e c h o ic e d e p e n d e n t o f e i th e r g r a m m a t ic a l , o r p r a g m a t ic a l
c o n s id e r a t io n s , c h ie f a m o n g w h ic h is w h e th e r th e r e f e r e n t o f th e m is s in g o b je c t
c a n o r c a n n o t b e c o in d e x e d w i th o n e o f th e n o n -m is s in g N P s in v o lv e d in th e
s e n te n c e , w i th o u t r e g a r d f o r th e o b l ig a to r in e s s o r o p t io n a l i ty o f th a t N P o r th e
s y n ta c t ic u n i t i t b e lo n g s to . I n o th e r w o rd s , th e m o r e d e ta i l s th e d e s c r ip t io n o f a n
a c t io n o r s ta te c o n ta in s , th e m o r e l ik e ly i t i s f o r b o th w a y s o f in te r p r e ta t io n to b e
s u c c e s s f u l .
T h e g r am m a t ic a l c o n d i t io n s f o r a n N P to b e o r n o t to b e c o in d e x e d w i th
a n o th e r m o d i f ie r o f th e s am e v e rb , a r e e i th e r in c o rp o r a te d b y th e v o c a b u la r y
( e .g . s e le c t io n a l r e s t r ic t io n s o n v e rb s , c o n s t r a in t s o n c o m p lem e n t s t r u c tu r e s o f
p a r t ic u la r le x ic a l i t e m s e tc . ) , o r c a n b e p r e d ic te d b y th e v i r tu e o f th e
'd i s r e f e r e n c e r u le ', i .e . a u n iv e r s a l c o n s t r a in t a g a in s t u s in g p ro n o u n s ( o th e r th a n
r e f le x iv e o r r e c ip r o c a l o n e s ) a n d N P s fo r r e f e r r in g to th e s am e e n t i ty tw ic e
w i th in a s in g le c la u s e . T h u s , in s e n te n c e s l ik e J á n o s r á v e t t a r r a , h o g y
tü r e lm e s e n v á r j a k 'J o h n g a t m e to w a i t p a t ie n t ly ' ( l i t e r a I ly 'J o h n g a t [ 0 1 o r 0 2 ]
( in to th e s ta te ) th a t 1 w a i t p a t ie n t ly ') o r J á n o s e lv i s z tő l e d 'J o h n is g o in g to ta k e
m e aw a y f r o m y o u ' ( l i t e r a I ly 'J o h n ta k e s [ 0 1 o r 0 2 ] a w a y f r o m y o u ') , th e
c h o ic e b e tw e e n o 1 a n d 0 2 i s d e te rm jn e d b y th e g r am m a r .
B y p r a g m a t ic in te r p r e ta t io n I m e a n s e a r c h fo r m o t iv a t io n w h y in S 3 - 0 l / 0 2
r e l a t i o n s o n e o f t h e t w o o b j e c t r e f e r e n t s c a n b e t h o u g h t o f a s a f f e c t e d b y t h e
c h a n g e d e s c r i b e d i n t h e s e n t e n c e , w h e r e a s t h e o t h e r o n e c a n n o t .
I n t h i s s t r a t e g y , a n u m b e r o f f a c t o r s m u s t b e c o n s i d e r e d , c o i n d e x a t i o n b e i n g
o n l y o n e o f t h e m . O t h e r m a i n f a c t o r s i n c l u d e : t h e s e m a n t i c s o f t h e p r e d i c a t e
v e r b ; t h e a c t u a l s e m a n t i c r o l e s p l a y e d b y i t 's m o d i f i e r s ; t h e r e f e r e n c e o f t h e
( n o n - m i s s i n g ) N P s b e l o n g i n g t o o r r e p r e s e n t i n g t h e s e m o d i f i e r s ; t h e
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p o s s e s s i v e r e l a t i o n s e x h i b i t e d i n t h e r e l e v a n t m o d i f i e r N P s
( w h e t h e r t h e p o s s e s s o r h a s a u n i q u e a c c e s s t o h i s / h e r o w n p r o p e r t y ) ; t h e
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e o b j e c t a n d t h e c a u s i n g p a r t i c i p i a n t
r e p r e s e n t e d b y t h e s u b j e c t ( w h e t h e r o n e o f t h e p o s s i b l e o b j e c t r e f e r e n t s i s
d e p e n d e n t o n t h e s u b j e c t r e f e r e n t i n t e r m s o f t h e l e x i c a l c o n t e n t o f t h e
p r e d i c a t e ) . I n f o r m a t i o n s o f t h i s k i n d s e r v e t o a l l o w t h e a d d r e s s e e t o i d e n t i f y
e a s i l y t h e o b j e c t i m p l i e d b y t h e s e n t e n c e , p r o v i d e d t h a t e x p l a n a t i o n o r
p r e c o n d i t i o n f o r t h e o c c u r e n c e o f t h e a c t u a l c h a n g e a p p e a r s o v e r t l y i n t h e
s e n t e n c e a n d i s a s s o c i a t e d w i t h o n e o f t h e r i v a l r e f e r e n t s . T h u s , i n s e n t e n c e s l i k e
János utál, mert megmondtam az igazat 'J o h n h a t e s m e ( l i t . h a t e s [ O l o r 0 2 ] ) ,
b e c a u s e I t o l d t h e t r u t h '; János kárpótolt a szenvedésmért 'J o h n c o m p e n s a t e d
m e ( l i t . c o m p e n s a t e d r O 1 o r 0 2 ] ) f o r m y s u f f e r i n g ' ; Meglepett a viselkedésem
'M y b e h a v i o u r s u r p r i s e d y o u ( l i t . s u r p r i s e d [ O l o r 0 2 ] ) '; János addig kerget,
mígnem összeesem 'J o h n w i l l p u r s u e m e ( l i t . p u r s u e s [ O l o r 0 2 J u n t i l I
c o l l a p s e ' a n d János kirúgott az állásomból 'J o h n k i c k e d m e ( l i t . k i c k e d [ O l o r
0 2 ] o u t o f m y j o b ', t h e c h o i c e i s d e t e r m i n e d b y p r a g m a t i c f a c t o r s .
T h e f r e q u e n c y o f o m i t t e d n o n - t h i r d p e r s o n o b j e c t s i n H u n g a r i a n c a n b e
a c c o u n t e d f o r b y a c o m b i n a t i o n o f g r a m m a t i c a l , p r a g m a t i c a l a n d o t h e r m e a n s b y
w h i c h a m b i g u i t y i s a v o i d e d , a n d c a n b e c o n s i d e r e d t o b e o n e o f t h e r e a s o n s f o r
t h e d i f f e r e n t d i s t r i b u t i o n o f p o s s e s s i v e s u f f i x e s a n d c o m p l e m e n t t y p e s i n
H u n g a r i a n a n d F i n n i s h ( s e e e x a m p l e s i n ( 1 9 ) a n d (20)).
